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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la influencia de las brigadas 
ecológicas en la práctica de Educación Ambiental en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana los 
Andes del distrito de Huancayo, 2016. La investigación se realizó bajo el enfoque 
cuantitativo, es de tipo experimental, el diseño que se utilizó es el pre-experimental de 
prestet y postet con un solo grupo. La muestra estuvo conformada por 27 estudiantes, se 
utilizaron cuestionarios que miden el conocimiento ambiental, capacidad de evaluación, 
desarrollo de actitudes y aptitudes ambientales. Para la comprobación de las hipótesis se 
utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas, cuyo p-valor fue de 0,000 < 0,05. 
Se concluye que existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la educación 
ambiental de los estudiantes, ya que adquirieron un compromiso de acción educativo 
ambientalista multiplicadora dentro de la universidad y la comunidad creando una cultura 
ambiental que fortalezca los valores ambientales y una conciencia conservacionista en pro 
del bienestar de la comunidad en general.  
 










The objective of this research was to determine the influence of the ecological 
brigades in the practice of Environmental Education in the students of the Professional 
Academic School of Veterinary Medicine and Zootechnics of the Universidad Peruana Los 
Andes in the district of Huancayo, 2016. The research was conducted under The 
quantitative approach is experimental, the design that was used is the pre-experimental 
prestet and postet with a single group. The sample consisted of 27 students, using 
questionnaires that measure environmental knowledge, assessment capacity, development 
of attitudes and environmental skills. To test the hypotheses, the Student t test was used for 
related samples, whose p-value was 0.000 <0.05. It is concluded that there is a significant 
influence of the ecological brigades in the environmental education of the students, since 
they acquired a commitment of environmental educational multiplying action within the 
university and the community creating an environmental culture that strengthens the 
environmental values and a conservationist consciousness in favor of of the welfare of the 
community in general. 
 












En la actualidad los problemas ecológicos y medio ambientales, están tomando mayor 
impacto debido a las consecuencias devastadoras que azota a nuestro planeta Tierra. Por 
ende, muchos estudios han demostrado que los factores de riesgo más predeterminantes en 
la problemática del medio ambiente es la poca información que se tiene frente a ello, 
provocando así conductas inapropiadas que van en contra del cuidado hacia el medio 
ambiente. Dentro y fuera de la Universidad Peruana Los Andes se ve un alto consumo de 
alimentos que producen un elevado nivel de residuos orgánicos. En el campus hay 
recipientes en donde se almacena la basura, pero estos no son suficientes, también es 
evidente la falta de compromiso de la comunidad universitaria con su entorno esto se 
refleja en el uso inadecuado de los ambientes universitarios. Por ello, es importante 
realizar un plan de acción para la mejora de la educación ambiental.  
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 




El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 














Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En nuestro país a pesar de la obligación estipulada por el ordenamiento legal de 
incluir en los planes y los programas educativos asignaturas y contenidos orientados a la 
conservación y uso racional del ambiente y los recursos naturales, se carece de una 
educación ambiental adecuada y suficiente. Ajeno a esto no se encuentra la universidad 
Peruana los Andes que desde su espacio educativo tiene un contacto directo entre residuos, 
naturaleza y seres humanos que se convierten en la combinación perfecta para la 
contaminación. 
Dentro y fuera de la UPLA se ve un alto consumo de alimentos que producen un 
elevado nivel de residuos orgánicos. En el campus hay recipientes en donde se almacena la 
basura, pero estos no son suficientes, también es evidente la falta de compromiso de la 
comunidad universitaria con su entorno esto se refleja en el uso inadecuado de los 
ambientes universitarios. En una era en que disminuyen cada día los recursos naturales el 
problema va tomando proporciones regionales, nacionales o mundiales. El último informe 
tetra-anual del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) es 
contundente: el contenido de gases de efecto invernadero en la atmósfera está en su nivel 
más alto de los últimos 800,000 años, que el calentamiento global se debe a la acción del 
hombre y que los impactos que se producen sobre los recursos hídricos, flora y fauna, 
sobre la salud y vida humana y sobre las economías de las regiones del mundo, se están 
haciendo cada vez más agudos, catastróficos e irreversibles. (Alegria Galarreta, 2014). 
Según estudios efectuados por el Instituto Geofísico del Perú. El nevado Huaytapallana la 
principal fuente de agua para el valle del Mantaro, ha disminuido en 50% su contorno 
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glaciar debido al cambio climático en los últimos 20 años y si sigue esa tendencia, 
desaparecerá en unos 15 años. (Takahashi, 2009).  
Ken Takahashi, investigador principal del IGP, señaló que ello representa un grave 
peligro para las reservas hídricas de la región pues el nevado provee actualmente casi el 
100% del agua que discurre por el río Shullcas, la cual es usada por la población de 
Huancayo. “El impacto puede ser bastante dramático” subrayó. Ante tal situación, el 
experto sostuvo que es urgente que las autoridades adopten decisiones sobre posibles 
políticas o medidas respecto al tema y que se involucre a la población en general en el 
cuidado de los recursos hídricos y naturales. El contexto hace necesario un abordaje del 
tema a través de investigaciones acerca de la relación entre universidad, medioambiente y 
educación ambiental. “El éxito de las decisiones políticas, programas educacionales, y 
otros esfuerzos que dependan de la acción individual específica en el ámbito de la 
problemática ambiental, puede depender de nuestra comprensión de las relaciones entre 
personalidad, actitudes, valores ambientales, conocimientos y conductas”. Lo anterior 
sustenta la necesidad de implementar brigadas ecológicas ya que es imprescindible adoptar 
con seriedad e interés una educación y cultura ambiental con un enfoque de desarrollo 
sostenible que parta de principios, valores, conocimientos, habilidades y competencias 
específicas. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG. ¿De qué manera las brigadas ecológicas influyen en la práctica de Educación 
Ambiental en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Medicina 





1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera las organizaciones de brigadas ecológicas influyen en la práctica de 
educación ambiental en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia - 2016? 
PE2 ¿Cómo las campañas de sensibilización influyen en la aplicación de conocimientos 
ambientales en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia? 
PE3 ¿De qué manera las campañas de acciones de reciclaje influyen en el desarrollo de 
destrezas, habilidades y actitudes ambientales en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar si las brigadas ecológicas influyen en la práctica de Educación Ambiental 
en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Peruana los Andes del distrito de Huancayo, 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Identificar si las brigadas ecológicas influyen en la aplicación de los conocimientos 
ambientales de los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
OE2. Identificar si las brigadas ecológicas influyen en la capacidad de evaluación sobre la 
educación ambiental en los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
OE3. Identificar si las brigadas ecológicas influyen en el desarrollo de actitudes ambientales 
participativas de los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
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OE4. Identificar si las brigadas ecológicas influyen en el desarrollo de aptitudes, 
habilidades y destrezas ambientales de los estudiantes de la escuela académico 
profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de 
Huancayo. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La Educación Ambiental correctamente entendida, debería constituir una educación 
comprensiva a lo largo de toda la vida. Debería ser capaz de adaptarse a un mundo en 
constante y veloz cambio. Debería preparar a los individuos para la vida, mediante la 
comprensión de los principales problemas del mundo contemporáneo y proveer de 
aptitudes y atributos necesarios para jugar un rol proactivo para mejorar la calidad de vida 
y proteger el medio ambiente en un entorno de valores éticos” (Moreno, 2005: 90). El 
trabajo que se presenta encuentra su importancia en el escaso desarrollo de la educación 
ambiental, teniendo en cuenta a Sierra Bravo (2003) se aborda los siguientes criterios para 
la importancia de toda investigación. 
Por conveniencia: Actualmente la contaminación ambiental es un problema que se ha 
convertido en el principal tema de discusión desde las diferentes instituciones y 
comunidades ya que es una problemática que afecta a todos los seres humanos desde sus 
múltiples dimensiones y que está causando efectos tales como la destrucción de la capa de 
ozono, cambios climáticos inesperados, enfermedades, extinción de la flora y fauna entre 
otros, dichos efectos están deteriorando cada día más la calidad de vida de los seres 
humanos, es por esto que se hacen necesarios procesos que ayuden al buen manejo y 
cuidado del medio ambiente. 
Por relevancia social: Este estudio puede constituir un primer paso importante para 
ambientalizar la currícula de UPLA porque contribuirá a la sensibilización y 
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concientización de la población educativa en temas ambientales, por lo tanto, se tendrá 
como beneficiarios directos a la comunidad universitaria en su conjunto. 
Por implicancia: El alcance que tendrá esta investigación promoverá la participación 
activa y sostenida de los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en el cuidado y la protección del medio ambiente a través de 
























2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Calsín (2014) en su investigación estudio: Hábitos ecológicos y la conservación del 
medioambiente de los estudiantes del primer grado de educación secundaria del colegio 
adventista pedro kalbermatter, Juliaca, 2014. Esta investigación tuvo por objeto 
determinar en qué medida se relacionan los hábitos ecológicos y la conservación del medio 
ambiente de los estudiantes del primer grado de educación secundaria del Colegio 
Adventista Pedro Kalbermatter. Se trabajó con una muestra de 73 estudiantes aplicándose 
un cuestionario que presentaba la variable predictora: Hábitos ecológicos y sus tres 
dimensiones: cuidado de las áreas verdes, reciclaje de residuos sólidos y limpieza del aula; 
así como, de la variable conservación del medio ambiente y tres dimensiones: 
conocimiento ambiental, actitud ambiental y valores ambientales. Los resultados obtenidos 
muestran una significativa relación y un alto valor del coeficiente de correlación que existe 
entre la variable predictora “hábitos ecológicos” y la variable criterio “conservación del 
medio ambiente”. Lo que nos indica que en el colegio Adventista Pedro Kalbermatter 
Juliaca, se desarrolla los hábitos ecológicos relacionados significativamente con la 
conservación del medio ambiente.  
Vargas, Medellín, Vásquez & Gutiérrez (2011) en su investigación estudio: 
Conciencia ambiental en estudiantes de enfermería básica, plantea que en el grupo de 119 
estudiantes entre los dos turnos matutino y vespertino con un rango de edad entre los 15 a 
47 años, hay un mayor porcentaje en la actitud de Ecologista bien encaminado con un 
52.94%. El Ecologista bien encaminado tiene conocimientos ambientales sobre los daños 
causados en el entorno, pero no los aplica muy constantemente. De esta actitud con 
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porcentaje más alto, observamos que el 38.09% se encuentra en un rango entre los 15 a18 
años de edad, lo que representa más del 50% de la población total. De la misma forma se 
observa que el segundo porcentaje alto es el Consumista Derrochador con un 39.5%. El 
Consumista derrochador es el que tiene conocimientos ambientales, pero no actúa y 
tampoco le interesa el medio ambiente. Si estos resultados obtenidos los ponemos de 
mayor a menor porcentaje nos daremos cuenta que la actitud mayor (Ecologista cuidadoso 
con la madre Tierra) se encuentra en el penúltimo lugar con solamente 5.9% con un total 
de 7 estudiantes en toda la muestra.  
García (2009) en su investigación estudio: Estrategias pedagógicas y actitudes hacia 
el cuidado del medio ambiente en estudiantes de Huancayo. El propósito de la presente 
investigación fue aplicar estrategias pedagógicas para desarrollar actitudes positivas hacia 
el cuidado del ambiente en los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Huancayo. 
Se utilizó y validó una escala de tipo Likert, que consta de 37 ítems, 17 evalúan el 
componente cognitivo, 16 el componente reactivo y 04 el componente afectivo. La 
investigación se desarrolló en una muestra de 70 estudiantes del nivel secundario de la 
provincia de Huancayo, cuyas edades oscilaban entre 12 y 17 años, de ambos sexos, 
pertenecientes a la I.E.T “Salesiano Don Bosco” y la C.E.P “María Auxiliadora”. Los 
resultados mostraron que antes del experimento, los estudiantes tendieron a ubicarse en la 
neutralidad, en la escala de actitudes; después del experimento tendieron a ubicarse en la 
aceptación. Se concluye que, no sólo que es necesario el trabajo actitudinal en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario, sino que, además influir sobre las actitudes a 





2.1.2 Antecedentes internacionales 
Acebal (2010) en su investigación estudio: Conciencia ambiental y formación de 
maestras y maestros,  Desarrolló una investigación cualitativa, aplicando un cuestionario a 
un total de 155 estudiantes: 68 alumnos de magisterio de la asignatura Ciencias de la 
Naturaleza y su Didáctica, de la facultad de Ciencias de la Educación de la UMA; 45 
alumnos de magisterio de la asignatura Didáctica General de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza y a 35 estudiantes del Curso 
de Especialista en Educación Ambiental. En la investigación se aplicó un análisis 
descriptivo indagado sobre conocimientos, actitudes, valores y comportamientos que 
ponen de manifiesto el grado de Conciencia Ambiental de los estudiantes de magisterio, de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, España y la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina. 
Comparando así dos grupos cuya formación debería coincidir, aunque se lleve a cabo en 
contextos tan distantes geográfica y políticamente, pero tan cercanos cultural y 
afectivamente y por otra parte, porque representan “Sur” y “Norte”. El tema central de la 
investigación, considerando tanto el contexto educativo como la temática ambiental que se 
aborda, se refiere a la evaluación de los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas 
de futuros educadores, finalmente se concluye que para conseguir mejores resultados 
educativos en cuestiones medioambientales se hace imprescindible una formación inicial y 
permanente de los educadores que discurra pareja al desarrollo curricular de los alumnos 
para que la conciencia ambiental adquirida reúna las características propias del entorno 
(temporal y espacial) donde desarrollan sus actuaciones educativas concretas. Por ello, 
insistimos en la necesidad de adquirir una conciencia ambiental que abarque las cuatro 
dimensiones estudiadas.  
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2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Brigadas ecológicas.  
Definición  
Las brigadas ecológicas son espacios alternativos donde sus miembros proyectan un 
servicio a la comunidad local. La unión entre sus miembros es de carácter voluntario 
agrupándose en sociedades civiles. De acuerdo a esto Matheus (2002), indica que las 
brigadas ambientalistas son un organismo civil y autónomo sin filiaciones políticas, 
religiosas y empresariales que se rigen exclusivamente por sus intereses y causas de los 
miembros integrantes de la brigada. 
Basado en lo expuesto por el autor antes citado se puede decir que las brigadas 
ecológicas universitarias son un grupo de jóvenes estudiantes organizados con un 
compromiso de acción educativo ambientalista multiplicadora dentro de la comunidad 
universitaria creando una cultura de riesgo que fortalezca los valores ambientales y una 
conciencia conservacionista en pro del bienestar de la comunidad y en general. 
Organización de brigadas ecológicas. 
El fomento de la protección ambiental en la sociedad se ha materializado con la 
creación y desarrollo de las brigadas ecológicas, por cuanto cada uno de sus miembros 
busca primero formarse acerca de la importancia de la conservación del medio ambiente, 
para posteriormente transmitir dichos conocimientos a otras personas o grupos sociales. 
Así se reitera que estas brigadas centran su razón de ser en la educación ambiental que 
conduce a su vez a acciones concretas a favor de la preservación del ecosistema. Dicha 
dinámica tiene cabida entre otras áreas de la sociedad, en las instituciones de formación 
superior como es el caso de la Universidad Peruana Los Andes, donde con la creación de 
una brigada ecológica puede fomentarse la protección ambiental.     
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Campañas de sensibilización ambiental 
Consiste en realizar actividades de información y sensibilización ambiental a las 
personas sobre los daños que estamos ocasionado al planeta, por la contaminación del aire, 
el agua, el suelo, así como por el deterioro de su cobertura vegetal, la disminución de las 
áreas verdes a causa de la deforestación, la tala y quema de árboles. El deterioro de la capa 
de ozono, la reducción de los glaciares; lo que acarrea inexorablemente la destrucción de la 
vida y de nuestro planeta. Actuar ante una situación ambiental que es conflictiva y 
problemática es el fin último de un largo proceso de sensibilización ambiental. Además, 
proponer situaciones de aprendizaje para la educación ambiental, tiene la finalidad de 
ofrecer puntos de referencia para poder garantizar una educación moral que nos ayude a 
convivir en una sociedad democrática y pluralista (Díaz, Aguado y Medrano, 1994). En 
consecuencia, debemos entender que para cualquier persona no es lo mismo:   
- Aceptar ciertas normas o conductas sociales con respecto a nuestro entorno porque han 
sido dictadas por la autoridad.  
- Aceptar las normas como una forma de contribuir al desarrollo equilibrado del entorno 
o a mejorar sus condiciones actuales. 
- Cuestionar las normas que nos han llevado a la situación actual porque se tienen 
verdaderos deseos de contribuir a mejorar la problemática ambiental.  
No existe un modelo a repetir. Así pues, se trata de ir construyendo una moral 
autónoma, de buscar el camino que va desde la obediencia al adulto hasta la colaboración 
con los compañeros. Por ello, es importante el papel de la interacción entre iguales en el 
desarrollo moral en el contexto de situaciones problemáticas ambientales reales, de lo que 
es diariamente ámbito de vida y fuente de preocupación. La construcción de las estructuras 
cognitivas del propio sujeto se apoya en la interacción con el medio. Además, una parte 
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sustancial del pensamiento lógico y de la conciencia moral tienen sus raíces en la acción 
que surgen como reflexión consciente de la práctica (Díaz, Aguado y Medrano, 1994). 
Campañas y acciones de reciclaje 
El reciclar en nuestro país se ha convertido en un proceso necesario para el 
desarrollo de la calidad de vida de los seres vivos, muchos de los beneficios son:  
- Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración.  
- Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materiales vírgenes. 
Ahorra energía.   
- Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio 
climático y global. 
- Ahorro e recurso naturales como son el uso de la madera, el agua y los minerales.  
- Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.  
Entre los residuos sólidos reciclables encontramos el papel/cartón que representan la 
mayor parte de desechos sólidos, es por esto que es de vital importancia conocer los 
beneficios y propiedades del mismo.  
El Papel se produce mediante la tala de árboles, sin embargo, el producir folios de 
papel tal y como los conocemos, no es tan simple. La celulosa de los árboles es la base de 
todos los tipos de material vegetal, ésta es separada en fibras y posteriormente mezclada 
con agua, la cual después se escurre y permanece una lámina de fibras entrecruzadas.  
El Reciclar Papel es el proceso por el cual se logra reutilizar el papel para luego 
elaborar nuevos artículos del mismo material. En el proceso de reciclaje de papel se hace 
uso de papel molido, este es sometido a una serie de procesos y cambios de estados para 
que después de un tiempo puedan volver a ser utilizados y así ayudar con la preservación 
del medio ambiente. Las campañas de reciclaje de papel constituyen una alternativa 
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fundamental para concientizar a la población sobre el cuidado y protección del medio 
ambiente. 
2.2.2. Práctica de Educación ambiental 
Definición  
Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en los años 70, la misma surge en 
el contexto de preocupación mundial ante la seria desestabilización de los sistemas 
naturales, lo cual pone en evidencia la insostenibilidad del paradigma de desarrollo 
industrial o “desarrollista”, y lleva a la comunidad internacional al planteamiento de la 
necesidad de cambios en las ciencias, entre ellas, las ciencias de la educación, con el 
objetivo de darle respuesta a los crecientes y novedosos problemas que afronta la 
humanidad. El concepto de educación ambiental no se ha mantenido estático, el mismo se 
ha modificado, precisamente en correspondencia con la evolución de la idea de medio 
ambiente. (Alea, 2006). Existe una relación estrecha entre las prácticas, el medio ambiente 
y la calidad de vida es por esto que se crean estrategias educativas formales e informales.  
El porqué de la educación ambiental, encuentra respuesta en la urgente necesidad 
que posee nuestra sociedad de formar ciudadanos capaces de saber analizar los problemas 
ambientales más próximos implicándose de tal forma que contribuyan directamente en su 
resolución. (UNESCO, 1987). Ahora bien, distintos colectivos sociales tienen modos 
diferentes de percibir y entender los problemas ambientales. La educación ambiental no va 
a tener el mismo peso y orientación y va a desempeñar tareas muy diferentes en función de 
los colectivos o instituciones que la promuevan. (Calvo y Franqueza , 1998). 
Para la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus organismos (UNESCO 
y PNUMA) plantean que, el propósito fundamental de la Educación Ambiental es lograr 
que tanto los individuos como la  colectividad en general  comprendan la naturaleza 
compleja del medio ambiente (resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: 
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físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, 
los valores y las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio 
ambiente. 
La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre 
los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la 
importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En 
esta línea, debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los 
comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de 
toma de decisiones. La educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor 
estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 
sostenibilidad y la equidad. 
Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto concreto del 
proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo 
de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los miembros de 
la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar 
las relaciones entre la humanidad y su medio. 
La educación ambiental define unos principios específicos estos son:  
- Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 
- Conocimientos ambientales: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 
una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 




- Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y 
un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en 
su protección y mejoramiento. 
- Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales. 
- Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 
medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 
políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 
- Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 
atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas 
adecuadas al respecto.  
Niveles de educación ambiental 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades 
humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan 
ser las causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas 
probablemente será el individuo (actuando colectivamente). Por ello el profesor Smith 
Sebasto (1997) de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) propone 4 niveles básicos 
para trabajar la educación y conciencia ambiental, teniendo como propósito dotar a los 
individuos con: 
- El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 
- Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y evaluar la 
información disponible sobre los problemas. 
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- Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e 
involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de problemas 
futuros. 
- Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo 
mismo. 
En una palabra, la educación ambiental es sobre oportunidades.  
Niveles de Educación Ambiental 
Fundamentos ecológicos 
Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de la 
Tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, etc. El 
propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones sobre los sistemas 
terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. 
Los científicos han descubierto muchas reglas ecológicas de la vida, pero, con frecuencia, 
se descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de 
estas reglas ecológicas. Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo parecen 
violarlas. Una razón importante por la cual se creó el campo conocido como educación 
ambiental es la percepción de que las sociedades humanas se estaban desarrollando de 
maneras que rompían las reglas.  
Concienciación conceptual 
De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre 
calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que uno 
comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también uno debe comprender 
cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de estas reglas 




Investigación y evaluación de problemas 
Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que 
hay demasiados casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud 
asuntos ambientales, muchas personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el 
comportamiento más responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor para el 
ambiente usar pañales de tela que pañales desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras 
la pongan en una bolsa de papel o en una plástica? La recuperación energética de recursos 
desechados, ¿es ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales 
preguntas son sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones 
específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden comprenderse 
luego de considerar cuidadosamente mucha información.  
Capacidad de acción 
Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias para 
participar productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la 
prevención de problemas ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los 
alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u 
organización responsable de los problemas ambientales. 
Aplicación de conocimientos ambientales 
Propuesta pedagógica educación ambiental. Las referencias históricas de la 
educación ambiental (EA) (Estocolmo, 1972; Tblisi, 1977; Moscú, 1987; Río de Janeiro, 
1992; Foro Global, 1992; Salónica, 1997) insisten en la idea de que, para lograr los 
objetivos más relevantes de la misma, es necesario otorgar un papel activo a la persona que 
aprende en lo que se refiere a su propio proceso de aprendizaje y, como consecuencia de 
ello, plantea la necesidad de que el papel del profesorado se caracterice fundamentalmente 
por facilitar las condiciones necesarias (Novo, 1998).  De todas formas, hay que señalar 
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que existen experiencias relevantes en las que, entre otros, se plantea que la evaluación en 
la EA tiene que dirigirse fundamentalmente hacia el grado en que el alumnado ha 
aprendido a comprender la base del problema medioambiental, considerando esta 
condición como necesaria para favorecer unas disposiciones y actuaciones favorables al 
medio ambiente (Lucas, 1980; Breiting, 1997). 
Novak (1978) en su propuesta concreta afirma que, para conseguir un aprendizaje 
más activo y eficaz de los alumnos y para posibilitar que se produzcan en ellos cambios en 
la comprensión y actitud hacia el medio ambiente, hay que relacionar lo que ya se sabe 
acerca de la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje humano con la EA. Propone, 
concretamente, relacionar las aportaciones de autores como Toulmin, Khun o Ausubel con 
la EA. Igualmente plantea que, en la medida en que se facilite el aprendizaje significativo 
(AS) del alumnado, impulsaría así mismo actitudes más positivas en ellos. De acuerdo con 
la concepció de educación de Gowin (1981), entendemos el AS como una integración 
efectiva de pensamiento (cocimiento), sentimientos (actitudes) y acción (conductas), de 
forma que compartimos plenamente la convicción de que esta integración, tan fundamental 
para la EA, puede ser facilitada mediante el AS. Pensamos que una posibilidad interesante 
para investigar los logros de la EA en el aula es partir de la concepción global e 
integradora del AS ya mencionado y, apoyándonos en la concepción   ausubeliana del 
mismo, diseñar e implementar instrucciones que faciliten un aprendizaje más significativo 
en las aulas (Brumsted, 1990, Stilwell y Brody, 1987).  
Como se ha mencionado, la Educación Ambiental es una herramienta importante en 
todos los estratos educativos para lograr el desarrollo sustentable, sin embargo, se le ha 
dado poca importancia en el nivel secundaria. Ante esta situación se presenta una 
propuesta de educación ambiental, la cual está diseñada y aplicada de acuerdo con los 
elementos mencionados en el apartado anterior. La propuesta tiene como objetivo instruir 
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en el conocimiento de los problemas ambientales en su conjunto, con el fin de que la 
comunidad estudiantil tome conciencia de su realidad local y conjuntamente con la 
realización de actividades didácticas-imaginativas-prácticas, adquieran valores, 
habilidades y actitudes necesarias para lograr un cambio de bienestar en el ambiente. La 
propuesta se elaboró de acuerdo con las necesidades y percepciones detectadas en el 
diagnóstico ambiental. Éste se obtuvo de los resultados de un cuestionario que se aplicó a 
los estudiantes de la I.E N° 10090 del sistema educativo estatal.  
Desarrollo de destrezas y habilidades ambientales. 
Está orientado a las medidas para actuar en el cuidado del medio ambiente, nuestra 
participación es muy importante y debemos tomar medidas inmediatas, por ejemplo: 
Iluminar nuestras casas y conducir nuestros autos emite gases al aire que hacen que la 
Tierra se convierta en un gran invernadero y aumenten las temperaturas. Este 
calentamiento provoca cambios profundos y perturbadores en el planeta. Si no tomamos 
acciones para abatirlo las siguientes generaciones tendrán que vivir en un lugar muy 
diferente al que conocemos. 
El reto es muy grande y puede parecer abrumador. Pero cuando muchas personas 
hacen pequeños esfuerzos, estos se suman para generar un cambio positivo a gran escala. 
Lo principal es empezar por elegir productos y servicios sustentables. Nuestro planeta está 
en grave peligro y si no hacemos algo para remediarlo, los efectos de la contaminación 
pueden acelerarse incluso más de lo que se producen actualmente. Ser responsables con 
nuestro ambiente no implica mucho esfuerzo, pero si mucho beneficio. La clave del 
cuidado ambiental está en el ahorro y la consideración. Es decir, en no desperdiciar los 
recursos como el agua o las áreas verdes. Tal vez no podamos reforestar el bosque 
amazónico o construir una planta de energía solar, pero basta con usar un vaso de agua 
cada vez que nos cepillemos los dientes o plantar un árbol en nuestro espacio libre, y el 
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vecindario pueda observar y actuar para que nos habituemos a la conservación y contagiar 
a los demás a hacer lo mismo. 
La vida vegetal y animal ha sido utilizada por el hombre por siglos, sin embargo, la 
constante explotación indiscriminada de estos recursos por la sociedad, podría causar 
daños al propio hombre y a la vida vegetal y animal. La población se beneficia de los 
recursos naturales, utilizados, en ocasiones, sin medida y provocando el deterioro del 
medio ambiente; los bosques, por ejemplo, pueden explotarse, si se siembran más árboles, 
así la reforestación preservará la flora y fauna del bosque. 
La casa es el refugio y espacio para los niños, donde se llevan a cabo muchas labores 
que requieren limpieza y orden; de esta forma los niños aprenden hábitos de cuidado que, 
guiados por los adultos, aplicarán también la preservación del medio ambiente. 
Uno de los problemas que cada día se hace más grave es el relacionado con el uso 
irracional de nuestros recursos naturales; las causas de los problemas ambientales van 
unidas a la forma como percibimos a la misma naturaleza, el uso que hacemos de ésta y la 
manera como apoyamos su recuperación. 
Existe propuesta para que los países cumplan los deberes para resolver los problemas 
ambientales, que son los siguientes: 
- Manejo de los bosques. Protección de los suelos y reforestación. 
- Contaminación de la atmósfera y cambio climático. Control de la concentración de 
contaminantes atmosféricos, reduciendo las emisiones. 
- Protección de los océanos y áreas costeras. Control de los niveles de concentración de 
contaminantes, reducción de la pesca excesiva y promoción del desarrollo sostenible. 
- Biodiversidad. Los Estados tienen derechos soberanos sobre s u flora y fauna y los invita 




Con nuestras acciones debemos demostrar el cómo cuidar el medio ambiente desde 
la universidad, para el cual existe propuestas factibles a realizar que son: 
- Organízate con tus compañeros para realizar una campaña del cuidado del agua. Esto 
puede ser con carteles o designando a niños que vigilen el uso correcto de este líquido. 
- También puedes proponer que en la universidad se coloquen botes para separar la basura 
y utilizar la orgánica para hacer composta (abono para las plantas). 
- Propone sembrar más árboles en la universidad y si es posible, solicitar un espacio en el 
que tus compañeros aprendan a sembrar. 
- Organízate con tus compañeros para mantener tu aula limpia y colabora para limpiar y 
cuidar la universidad, ya que es este el lugar donde asistes a diario para aprender. 
Estas reflexiones de reconocer el cómo afectan nuestras actividades al ambiente y 
nos invita a comprometerte a realizar el que hacer en el ambiente para mejorar la calidad 
de vida. 
Desarrollo de actitudes ambientales 
La mayoría de los niños, los adolescentes y jóvenes evidenciaron una acertada y 
preliminar madurez social en diferentes niveles, en lo que se refiere a la apreciación de la 
magnitud de los problemas ambientales y que éstos afectan la unidad de la sociedad con el 
medio ambiente.  
El estudio e investigación a realizar, así como los métodos y técnicas y las respuestas 
permitirá revelar los valores, sentimientos y cualidades de los adolescentes y jóvenes en su 
relación con el medio ambiente por lo siguiente: 
- Conferirá gran importancia social a las actividades y tareas que se proponen para el 
mejoramiento del medio ambiente;  
- En toda profesión debe practicarse la protección del medio ambiente;  
Advierten que la protección del medio ambiente es un deber personal, familiar, 
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comunitario, estatal e internacional; Atribuyen un motivo cívico primordial a la actitud 
favorable del hombre frente el medio ambiente como un deber con la patria y el 
Estado;  
- Necesidad de asumir la conciencia de la responsabilidad civil y ciudadana, así como del 
Estado por la protección del medio ambiente; 
- Consideran no solo el daño directo que las personas pueden ocasionar al medio 
ambiente sino, además, la actitud apática e indiferente de ellos mismos y otras personas 
que asumen una conducta indiferente ante las acciones de deterioro de los demás; 
- Destacan la base y premisa humanística que tiene la relación del hombre, la sociedad y 
el medio ambiente, y a pesar de la complejidad de esta relación y unidad, expresan que 
es posible el desarrollo con la protección. 
- Expresan la necesidad de subordinar y concebir, y los procesos tecnológicos con la 
protección; 
- Generalizan la importancia de jerarquizar y adoptar prioridades sobre las principales 
medidas que se deben adoptar para lograr el óptimo aprovechamiento y utilización 
racional del medio ambiente; 
- Reconocen, la imperiosa necesidad de asumir actitudes que se reviertan en la protección 
del medio ambiente mediante comportamientos favorables y, en especial, la 
participación de ellos sobre: la utilización económica de los recursos energéticos, la 
restauración de las zonas afectadas por la producción industrial; la disminución del 
ruido - que comienza su agudización paulatina en estas regiones -, la conservación de 
las fuentes de agua y hasta la utilización de la basura, que algunos alumnos valoraron 
como un tesoro. 
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“La actividad más importante que se puede hacer ante el medio ambiente es educar 
desde niño al hombre ya que una persona correctamente educada resulta útil para toda la 
sociedad y para el medio ambiente”. 
2.3 Definición de términos básicos 
Actitud: Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y 
relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido como "reacción afectiva 
positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado". 
Actitudes ambientales: Estructura psicológica derivada del aprendizaje y la 
experiencia, que se conforma como una predisposición individual que ejerce una 
influencia dinámica sobre la conducta del individuo ante el medio ambiente y las 
problemáticas que presenta el mismo. 
Aprendizaje: Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 
sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 
Brigada ecológica: Organización de personas al mando de un asesor con un fin 
común de realizar acciones a favor de la conservación del medio ambiente. 
Brigadista: Voluntario que forma parte de una organización o movimiento que no 
tiene fines de lucro, sino principalmente el bienestar social a fin de contribuir por medio de 
acciones concretas a la mejora de la calidad de vida. 
Conciencia: Es definida como el gran conjunto de la información social codificada 
en el neocórtex cerebral en forma de información psíquica consciente que conforma la 
estructura de la actividad psíquica personal o integrada, evidenciada en la actividad 
epiconsciente en los distintos planos de actividad. Esto implica que la conciencia es 
producto de las relaciones sociales producidas en un determinado contexto sociocultural lo 
cual es decodificado a nivel del psiquismo humano; es más, de ello también es deducible la 
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imposibilidad de poseer conciencia en animales inferiores ya que estos carecen de 
neocórtex. (Ortiz P, 2004). 
Conciencia ambiental:   El término de conciencia ambiental, es definido como: “el 
sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en 
su relación con el medio ambiente”. (Alea, 2006). Conocimientos, percepciones, conductas 
y actitudes son dimensiones que, en conjunto, conforman el concepto de conciencia. La 
conciencia contribuye a la formación integral de la persona, a su educación a todos los 
niveles. Por otro lado, la educación ambiental debe pretender ser el activador de esa 
conciencia ambiental.  
Conocimiento Ambiental: Resultado del proceso de elaboración, análisis y 
sistematización por parte del individuo de la información proveniente de su entorno a lo 
largo de su historia individual. 
Contaminación: Todo cambio indeseable en las características físicas, químicas o 
biológicas del aire, del agua o de la tierra, que sea perjudicial para el hombre, para otros 
seres vivos, procesos industriales, condiciones de vida y/o propiedades culturales. 
Contaminación ambiental: Es todo acto que altere la estructura y funcionamiento 
normal de un ambiente, sea natural o artificial. 
Educación ambiental: Proceso permanente en el cual los individuos y la comunidad 
adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, 
la experiencia y también la determinación que les capacitará para actuar individual y 
colectivamente en los problemas ambientales presentes y futuros.  
Hábito: Modo de proceder adquirido por repetición de actos iguales, a través del 
aprendizaje u originado por tendencias instintivas. 
Medio ambiente: Es el compendio de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y 
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psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. (Gonzales, 1981). Eso 
quiere decir que el medio ambiente no sólo es representado por lo que comúnmente 
denominamos “naturaleza” “sistema vegetal y animal” que nos rodea, sino, además de ello 
son toda creación humana, por ejemplo: leyes sociales, cosmovisión, familias, 
organizaciones, religiones, y todo tipo de instituciones y/o manifestaciones que genera el 
homo sapiens sapiens.  
Percepción ambiental: Proceso de formación de la imagen del entorno en un 
individuo a partir de la organización y la interpretación de los elementos significativos 
para él que de dicho entorno recibe. Mediante ella se unifican sensaciones aisladas en 
reflejos integrales de la realidad ambiental. 
Preservación: Conjunto de políticas y medidas que propician la evolución y 
continuidad de los procesos naturales con la menor intervención humana. Implica los 
mayores grados de protección, amparo, custodia y conservación. 
Problemas ambientales: El término “problemática ambiental” o también llamado 
"problema ambiental" alude a situaciones originadas por actividades, procesos o 
comportamientos humanos que generalmente son económicos, sociales, culturales y 
políticos, y que ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la 
sociedad. 
Reciclaje: Transformar materiales usados, que de otro modo serían simplemente 
desechos, en recursos muy valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, 
etc. son reutilizables y de allí a que, llevarlos a una instalación o puesto de recogida, sea el 
primer paso para una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos 
financieros, ambientales y cómo no de beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se 
acumulan tanto a nivel local como a nivel mundial. 
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Sensibilización ambiental: Consiste en la internalización del concepto de 
preservación ambiental como herramienta fundamental para propiciar y mantener el 
equilibrio del ecosistema y en esa medida tomar decisiones y emprender acciones que 
busquen la protección de la naturaleza. 
Valoración ambiental: Proceso por el que se asigna un valor monetario a los bienes 
y servicios ambientales, muchos de los cuales no tienen precios de mercado fácil de 
observar. La valoración ambiental se puede aplicar tanto a vistas panorámicas, arrecifes 



















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
H1 Existe influencia de las brigadas ecológicas en la práctica de educación ambiental en 
los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo, 2016. 
H0 No existe influencia de las brigadas ecológicas en la práctica de educación ambiental 
en los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo, 2016 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1 Existe influencia de las brigadas ecológicas en la aplicación de los conocimientos 
ambientales de los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
HE2 Existe influencia de las brigadas ecológicas en la capacidad de evaluación sobre la 
educación ambiental en los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
HE3Existe influencia de las brigadas ecológicas en el desarrollo de actitudes ambientales 
participativas de los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
HE4 Existe influencia de las brigadas ecológicas en el desarrollo de aptitudes ambientales 
de los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y 





Variable independiente  
Brigadas ecológicas. 
Definición conceptual. Son espacios alternativos donde sus miembros proyectan un 
servicio a la comunidad local. La unión entre sus miembros es de carácter voluntario 
agrupándose en sociedades civiles. De acuerdo a esto Matheus (2002), indica que las 
brigadas ambientalistas son un organismo civil y autónomo sin filiaciones políticas, 
religiosas y empresariales que se rigen exclusivamente por sus intereses y causas de los 
miembros integrantes de la brigada. 
Variable dependiente 
Práctica de Educación ambiental  
Definición conceptual. La educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor 
estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 














3.3 Operacionalización de las variables  






Organización de brigadas ecológicas 
- Práctica transformadora. 




Campañas de sensibilización 
- Percepción de gravedad ambiental a 
nivel local. 
Campaña de acciones 
de reciclaje. 
Campañas de reciclaje 
- Valoración del medio ambiente 










- Grado en que se considera 





Capacidad de evaluación 
- Adhesión a creencias ambientales. 
- Grado de percepción de los 
principales problemas ambientales. 




- Participación en campañas de 
reciclaje de papel. 
- Participación en campañas de 
sensibilización 





- Desarrollo de habilidades 
- Habilidades de manejo de público. 







4.1 Enfoque de investigación   
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que es secuencial y 
probatorio. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte 
de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.  
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizada será la experimental, ya que según Hernandez, 
Fernandez, & Baptista (2014) es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o 
más variables independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar las 
consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 
(supuestos efectos consecuentes).  
4.3 Diseño de investigación  
El diseño preexperimental de pretest y postest con un solo grupo, ya que inicialmente 
se crea un punto inicial para ver qué nivel tiene el grupo en las variables dependientes 
antes del estímulo; es decir, luego realizar el tratamiento propiamente dicho y finalmente 
realizar otra evaluación que mida las variables dependientes (Hernandez, Fernandez, & 
Baptista, 2014) 
Esquema del diseño pre-experimental: 
Grupo Pretest| Tratamiento Postest 







= Grupo de estudiantes de la carrera profesional de Veterinaria y 
Zootécnica 
O1 = Evaluación Pretest de CA, CEA, DAcA y DApA 
X = Aplicación de las Brigadas Ecológicas. 
O2 = Evaluación Postest de CA, CEA, DAcA y DApA 
4.4. Método de Investigación 
Se aplicó el método científico que ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos 
para la obtención de un conocimiento teórico con validez y comprobación científica 
mediante el uso de instrumentos fiables que no dan lugar a la subjetividad. (Carrasco, 
2009) 
4.5 Población y muestra 
Población: Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), una población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La población estuvo 
constituida por 216 estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UPLA.  
Muestra: Una muestra es una unidad de análisis o grupo de personas, contextos, eventos, 
sucesos, comunidades etc., sobre la cual se habrán de recolectar datos (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014). La muestra estuvo constituida por 27 estudiantes del IV y 
VI ciclo de la escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UPLA.  
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas: Según Tamayo y Tamayo (2003) la encuesta es aquella que permite dar 
respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 
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recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure 
el rigor de la información obtenida.  
Instrumentos: Según Tamayo y Tamayo (2003), señala que el cuestionario contiene los 
aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 
problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos 
esenciales y precisa el objeto de estudio.  
Ficha Técnica del Cuestionario de Conocimientos Ambientales - CA 
Autor  : Giuliana Vidalón Durand 
Nombre Original : Cuestionario de Conocimientos Ambientales 
Aplicación : Individual y/ colectiva 
Ámbito de aplicación : Estudiantes universitarios 
Duración : 5 – 8 minutos 
Finalidad 
: Evaluar los niveles de conocimientos acerca de los  
  conflictos ambientales y medio ambiente. 
Validez  : 
Confiabilidad :  
 
Ficha Técnica del Cuestionario de Capacidad de Evaluación Ambiental - CEA 
Autor  : Giuliana Vidalón Durand 
Nombre Original : Cuestionario de Capacidad de evaluación Ambiental 
Aplicación : Individual y/ colectiva 
Ámbito de aplicación : Estudiantes universitarios 
Duración : 5 – 8 minutos 
Finalidad 
: Evaluar los niveles de la capacidad de evaluación ambiental  
  de los estudiantes. 
Validez  : 






Ficha Técnica del Cuestionario de Desarrollo de Actitudes Ambientales - DAcA 
Autor  : Giuliana Vidalón Durand 
Nombre Original : Cuestionario de Desarrollo de Actitudes Ambientales  
Aplicación : Individual y/ colectiva 
Ámbito de aplicación : Estudiantes universitarios 
Duración : 5 – 8 minutos 
Finalidad : Evaluar los niveles de de desarrollo de actitudes hacia el  
  medio ambiente. 
Validez  : 
Confiabilidad :  
 
Ficha Técnica del Cuestionario de Desarrollo de Aptitudes Ambientales - DApA 
Autor  : Giuliana Vidalón Durand 
Nombre Original : Cuestionario de Aptitudes Ambientales. 
Aplicación : Individual y/ colectiva 
Ámbito de aplicación : Estudiantes universitarios 
Duración : 5 – 8 minutos 
Finalidad 
: Evaluar los niveles de aptitudes, habilidades y destrezas que  
  posee el estudiante hacia el medio ambiente. 
Validez  : 
Confiabilidad :  
 
4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
Se aplicó la estadística descriptiva de tablas de contingencia de frecuencias y 
porcentajes, representadas gráficamente. Se empleó el programa estadístico SPSS versión 
23. Asimismo, con fines de probar la hipótesis se procedió a determinar la distribución 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los Instrumentos  
La validación de los instrumentos se llevó a cabo a través de la evaluación y juicio 
de los expertos en la materia; fueron quienes de manera objetiva determinaron la viabilidad 
de las cuales fueron formulados para el desarrollo de investigación. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Expertos 
Porcentaje Opinión  
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  90% Aplicable 
Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  90% Aplicable 
Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  90% Aplicable 
Promedio 90% Aplicable 
 
El instrumento de recolección de datos fue: El cuestionario para ambas variables, 
los que fueron sometidos a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación, 

















5.2. Presentación y análisis de resultados  
Tabla 1 
Influencia de las Brigadas Ecológicas en la Educación Ambiental 
Educación Ambiental 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy Inadecuado 0 0% 0 0% 
Inadecuado 0 0% 0 0% 
Promedio 24 89% 0 0% 
Adecuado 3 11% 16 59% 
Muy adecuado 0 0% 11 41% 
Total 27 100% 27 100% 
Nota: Los resultados mayoritarios en el pretest son promedios en un 89%; mientras que en 
el postest son adecuados en un 74%. 
 
Figura 1. Influencia de las Brigadas Ecológicas en la Educación Ambiental 
Descripción: En la figura 1, podemos apreciar que la educación ambiental inicial de los 
estudiantes universitarios es en promedio con el 89% y adecuado con el 11%. En el postest 
los estudiantes elevaron sus índices de educación ambiental, siendo así, adecuado con el 






Influencia de las Brigadas Ecológicas en el Conocimiento Ambiental 
Conocimiento Ambiental 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy Desfavorable 0 0% 0 0% 
Desfavorable 23 85% 0 0% 
Favorable 4 15% 20 74% 
Muy Favorable  0% 7 26% 
Total 27 100% 27 100% 
Nota: Los resultados mayoritarios en el pretest son desfavorables en un 85%; mientras que 
en el postest son favorables en un 74%. 
 
 
Figura 2. Influencia de las Brigadas Ecológicas en el Conocimiento Ambiental 
Descripción: En la figura 2 podemos observar que, en el pretest del conocimiento 
ambiental, los alumnos obtienen resultados desfavorables con 85% y favorables con 15%, 
estos puntajes se elevan posteriormente, donde podemos apreciar que en el postest los 







Influencia de las Brigadas Ecológicas en la capacidad de evaluación. 
Capacidad de Evaluación 
Ambiental 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 8 30% 0 0% 
Medio 19 70% 4 15% 
Alto 0 0% 23 85% 
Total 27 100% 27 100% 
Nota: Los resultados mayoritarios en el pretest es medio en un 70%; mientras que en el 
postest es alto en un 85%. 
 
Figura 3. Influencia de las Brigadas Ecológicas en la capacidad de evaluación 
Descripción: En la figura 3, podemos apreciar que los alumnos obtienen capacidad de 
evalúan bajo con 30% y medio con 70%. Mientras que, en el postest, los alumnos elevan 




Influencia de las Brigadas Ecológicas en la actitud de los estudiantes. 
Actitud Ambiental 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy Desfavorable 0 0% 0 0% 
Desfavorable 4 15% 0 0% 
Favorable 14 52% 0 0% 
Muy Favorable 9 33% 27 100% 
Total 27 100% 27 100% 
Nota: Los resultados mayoritarios en el pretest es favorable en un 52%; mientras que en el 
postest es muy favorable en su totalidad, con el 100%. 
 
Figura 4. Influencia de las Brigadas Ecológicas en la actitud de los estudiantes 
Descripción: En la figura 4, se aprecia que los alumnos inicialmente presentan actitudes 
hacia el medio ambiente desfavorable, con el 15%, favorable con el 52% y muy favorable 
con 33%. Cuando se aplica las brigadas, estos puntajes se elevan y en su totalidad, los 







Influencia de las Brigadas Ecológicas en la aptitud de los estudiantes. 
Aptitud Ambiental 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 11 41% 0 0% 
Medio 16 59% 7 26% 
Alto 0 0% 20 74% 
Total 27 100% 27 100% 
Nota: Los resultados mayoritarios en el pretest es medio en un 59%; mientras que en el 
postest es alto en un 74%. 
 
Figura 5. Influencia de las Brigadas Ecológicas en la aptitud de los estudiantes 
Descripción: En la figura 5, podemos observar que las aptitudes iniciales de los 
estudiantes universitarios son bajos con 41% y medio con 59%. Mientras que después de la 
aplicación de las campañas, los alumnos obtienen resultados de 26% en aptitudes para el 






Resultados Inferenciales (Prueba de Hipótesis) 
Hipótesis general 
H0 No existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la práctica de Educación 
Ambiental en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana los Andes del distrito de Huancayo, 
periodo 2016. 
H1 Existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la práctica de Educación 
Ambiental en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana los Andes del distrito de Huancayo, 
periodo 2016. 
Prueba de T de Student - Muestras Relacionadas 
Criterio para determinar la aprobación de la Hipótesis 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Tabla 6 















15,319 26 0,000 ˂ 0,05 
101,30 3,395 
Entonces:  
El p-valor (0,000) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, es significativa. 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula, ya que existe influencia significativa de las brigadas 
ecológicas en la práctica de Educación Ambiental en los estudiantes de la Escuela 
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Académico Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana 
los Andes del distrito de Huancayo, periodo 2016. 
Hipótesis Específica 1: 
H0 No existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la aplicación de los 
conocimientos ambientales de los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
H1 Existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la aplicación de los 
conocimientos ambientales de los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
Prueba de T de Student - Muestras Relacionadas 
Criterio para determinar la aprobación de la Hipótesis 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Tabla 7 














12,156 26 0,000 ˂ 0,05 
41,30 1,857 
Entonces:  
El p-valor (0,000) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, es significativa. 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula, ya que existe influencia significativa de las brigadas 
ecológicas en la aplicación de los conocimientos ambientales de los estudiantes de la 
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escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Hipótesis Específica 2: 
H0 No existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la capacidad de 
evaluación sobre la educación ambiental en los estudiantes de la escuela académico 
profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de 
Huancayo. 
H1 Existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la capacidad de evaluación 
sobre la educación ambiental en los estudiantes de la escuela académico profesional 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
Prueba de T de Student - Muestras Relacionadas 
Criterio para determinar la aprobación de la Hipótesis 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Tabla 8 
















8,418 26 0,000 ˂ 0,05 
17,41 2,275 
Entonces:  
El p-valor (0,000) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, es significativa. 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula, ya que existe influencia significativa de las brigadas 
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ecológicas en la capacidad de evaluación sobre la educación ambiental en los estudiantes 
de la escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Hipótesis Específica 3: 
H0 No existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en el desarrollo de actitudes 
ambientales participativas de los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
H1 Existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en el desarrollo de actitudes 
ambientales participativas de los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
Prueba de T de Student - Muestras Relacionadas 
Criterio para determinar la aprobación de la Hipótesis 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Tabla 9 
Prueba de hipótesis de la influencia de las campañas (sensibilización y reciclaje) en las 













6,396 26 0,000 ˂ 0,05 
26,74 1,559 
Entonces:  
El p-valor (0,000) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, es significativa. 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula, ya que existe influencia significativa de las brigadas 
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ecológicas en el desarrollo de actitudes ambientales participativas de los estudiantes de la 
escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Hipótesis Específica 4: 
H0 No existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en el desarrollo de 
aptitudes, habilidades y destrezas de los estudiantes de la escuela académico profesional 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
H1 Existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en el desarrollo de aptitudes, 
habilidades y destrezas de los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
Prueba de T de Student - Muestras Relacionadas 
Criterio para determinar la aprobación de la Hipótesis 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Tabla 10 
Prueba de hipótesis de la influencia de las campañas (sensibilización y reciclaje) en las 













11,623 26 0,000 ˂ 0,05 
15,85 1,725 
Entonces:  
El p-valor (0,000) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, es significativa. 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula, ya que existe influencia significativa de las brigadas 
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ecológicas en el desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas de los estudiantes de la 
escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
5.3 Discusión de los resultados 
En la actualidad se vive en zonas altamente contaminadas por la acción del mal 
hábito de la población en general como también de la comunidad educativa lo cual es una 
amenaza para el ambiente y la salud principalmente generándose focos infectocontagiosos 
al arrojar los desechos en forma indiscriminada a las aceras, parques, calles, ríos, etc., es 
más a veces estos lugares públicos no cuentan con los depósitos (tachos) donde poder 
depositar los residuos sólidos generados por nosotros los pobladores y menos aún con la 
organización adecuada para el tratamiento de la basura, la situación se agrava más con la 
contaminación que se da en contra del aire, el ruido, el monóxido de carbono de los 
vehículos, el polvo en épocas de sequía, inclusive de la quemas indiscriminadas de 
distintos generando así la contaminación del medio ambiente. Por ello, se realizó la 
presente investigación, que tuvo por objetivo Determinar si las brigadas ecológicas 
influyen en la práctica de Educación Ambiental en los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana los 
Andes del distrito de Huancayo, periodo 2016. Y a continuación se presenta la discusión 
de los resultados: 
La intervención de las brigadas ecológicas consistió en tres grandes actividades, la 
organización de brigadas ecológicas, campaña de sensibilización y campaña de acciones 
de reciclaje, estas a su vez, desarrollaron las dimensiones de la práctica de educación 
ambiental de los estudiantes universitarios. Por ende, las acciones de intervención se 




Respecto a la influencia de las brigadas ecológicas en el conocimiento ambiental, se 
encontró en el pretest que el 85% posee conocimiento ambiental desfavorable, y el 15% 
favorable; después de la intervención se obtuvo el 74% favorable y el 26% muy favorable 
en la instauración de conocimientos ambientales (véase tabla y gráfico 2). La actividad se 
realizó durante el ciclo académico 2016 – I, se presentaron sesiones de concienciación 
acerca del impacto ambiental negativo, estimulación de la conciencia ambiental y por 
supuesto establecimiento de los conocimientos ambientales pertinentes para el desarrollo 
de esta etapa inicial, se realizaron cuatro sesiones específicas (véase en anexos/sesiones 1, 
2, 3 y 4). Los resultados después del tratamiento, como se vio líneas arriba, son 
significativos en su mayoría, ya que se consiguió establecer los conocimientos ambientales 
para el desarrollo de la educación ambiental en los estudiantes universitarios. Esta 
afirmación se puede evidenciar en la comprobación de las hipótesis, donde se utilizó el 
estadígrafo t de Student para muestras relacionadas, cuyo p-valor es de 0,000 < 0,05 es 
decir, existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la aplicación de los 
conocimientos ambientales de los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. Los resultados 
nos permiten inferir que, los estudiantes lograron instaurar en su estructura cognitiva, la 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas actuales y de la 
presencia y función de la humanidad en él, iniciando una responsabilidad crítica. Así 
mismo, los estudiantes concientizan sobre cómo las acciones individuales y de grupo, 
pueden influenciar la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. 
Es decir, no es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del 
planeta; también uno debe reflexionar cómo actuar frente a ello, es así que las reglas y el 
conocimiento de éstas, podrán ayudar a guiar las conductas humanas. Por ende, se puede 
referir que los estudiantes obtienen dichas capacidades de no solo percibir o recepcionar el 
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conocimiento sino crear acciones en base a ello y ponerlo en práctica en los problemas 
siguientes. Sin embargo, los cocimientos en materia medio ambiental no sirven de nada, si 
no cambiamos de actitud al momento de cuidar y proteger nuestro medio ambiente, 
desarrollando y fortaleciendo la conciencia del medio ambiente, tal y como señala Vargas, 
Medellín, Vásquez & Gutiérrez (2011) en su investigación. La aplicación de los 
conocimientos ambientales se evidenciará más adelante.  
Respecto a la influencia de las brigadas ecológicas en la capacidad de evaluación 
ambiental, encontramos inicialmente, que el 30% poseen capacidades de evaluación 
ambiental bajo y el 70% posee capacidades de evaluación en nivel medio. Posteriormente, 
al momento de aplicar la intervención, el 15% de los estudiantes poseen nivel de capacidad 
de evaluación ambiental medio y el 85% posee altos niveles de evaluación (véase tabla y 
gráfico 3). Éstos resultados nos indican que los estudiantes pudieron adquirir capacidades 
de investigación, gestión e innovación de los conocimientos de otros acerca del medio 
ambiente y su impacto. Dichos resultados pueden afirmarse en la prueba de hipótesis 
donde se utilizó el estadístico t de Student para muestras relacionadas cuyo p-valor es de 
0,000 < 0,05 es decir, existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la 
capacidad de evaluación sobre la educación ambiental en los estudiantes de la escuela 
académico profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de 
Huancayo. Los estudiantes aprendieron a investigar y evaluar problemas ambientales, 
como aquellos casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud 
asuntos ambientales, muchas personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el 
comportamiento más responsable ambientalmente. Las circunstancias y condiciones 
específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden comprenderse 
luego de considerar cuidadosamente mucha información. Por ello, los estudiantes 
simplificaron los ítems que evalúan las conductas ambientales de la comunidad 
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universitaria y personas que habitan en las fronteras de la Universidad Peruana Los Andes, 
dichos estudiantes, evaluaron no sólo con entrevistas directas sino también de forma 
indirecta midiendo y observando la conducta de las personas frente al cuidado del medio 
ambiente. Por ello es importante mencionar que los resultados se dieron evaluando el nivel 
de crítica y análisis que hicieron los alumnos frente a la conducta de los demás en relación 
al modo de actuar frente al medio ambiente. 
Respecto a influencia de las brigadas ecológicas en la actitud ambiental de los 
estudiantes, observamos en el pretest, el 15% es desfavorable, el 52% favorable y el 33% 
muy favorable, después de la intervención, en el postest obtenemos que el 100% tienen 
actitudes ambientales muy favorables (Véase tabla y gráfico 4). La instauración de la 
actitud ambiental se evidenció con mayor profundidad en la aplicación de las campañas 
que se realizaron en el programa (se explicará a detalle más adelante), el involucramiento 
actitudinal de los estudiantes en las actividades realizadas tomó como referencia la 
concienciación de conocimientos ambientales que se realizaron inicialmente y es así que al 
realizar la comprobación de las hipótesis utilizando el estadígrafo t de Student para 
muestras relacionadas, se obtuvo el p-valor es de 0,000 < 0,05 es decir existe influencia 
significativa de las brigadas ecológicas en el desarrollo de actitudes ambientales 
participativas de los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. Lo anterior nos refiere que 
los estudiantes asumieron la necesidad de desarrollar la conciencia, responsabilidad civil y 
ciudadana por la protección del medio ambiente; considerando la actitud empática y 
humanística, comprendiendo que la relación del hombre, la sociedad y el medio ambiente 
es una unidad que debe expresar la posibilidad de desarrollar la capacidad de proteger al 
medio ambiente. Los estudiantes, reflejaron estas conductas en las actividades 
desarrolladas como la campaña de reciclaje y la campaña de sensibilización de la 
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población, dando charlas de cuidado al medio ambiente, técnicas de cuidado y 
consecuencias del impacto ambiental negativo. 
Respecto a la influencia de las brigadas ecológicas en el desarrollo de aptitudes 
ambientales, observamos que, inicialmente, el 41% de los estudiantes poseen aptitudes 
bajas y el 59% medias, después del tratamiento los estudiantes obtienen resultados de 
desarrollo de aptitudes ambientales de 26% medias y 74% niveles altos de aptitudes 
instauradas. Los resultados nos indican que en su mayoría los estudiantes desarrollaron 
habilidades y destrezas de manejo y mejoramiento del medio ambiente, tal afirmación se 
puede comprobar en la prueba de hipótesis donde hizo uso del estadístico t de Student para 
muestras relacionadas, cuyo p-valor fue de 0,000 < 0,05 es decir, existe influencia 
significativa de las brigadas ecológicas en el desarrollo de aptitudes, habilidades y 
destrezas de los estudiantes de la escuela académico profesional de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. Los estudiantes realizaron habilidades del 
manejo del medio ambiente creando las campañas de reciclaje y sensibilización, ya que 
realizaron carteles y gigantografías donde exponen el cuidado del medio ambiente 
reciclando los papeles usados, propusieron a la universidad que coloquen botes para 
separar la basura y utilizar la orgánica para hacer composta (abono para las plantas), 
sembrar más árboles en la universidad y solicitar espacios en el que puedan aprender a 
sembrar. Los resultados son significativos puesto que, los alumnos desarrollaron 
capacidades para actuar en el cuidado del medio ambiente, reconocieron el cómo afectan 
nuestras actividades al ambiente generan el compromiso a realizar el que hacer en el 
ambiente para mejorar la calidad de vida.  
Respecto al análisis del objetivo general, sobre la influencia de las brigadas 
ecológicas en el desarrollo de la educación ambiental, se reporta inicialmente que el 24% 
tienen educación ambiental promedio y el 3% adecuado, después de la aplicación de las 
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brigadas ecológicas, el 59% adquirieron educación ambiental adecuada y el 41% muy 
adecuado (véase tabla y gráfico 1). Las actividades realizadas como la concienciación del 
medio ambiente y el impacto negativo, la instauración de la capacidad de evaluación 
ambiental, la formación de brigadas ecológicas, la campaña de sensibilización a la 
población y la campaña de reciclaje, influenciaron en el desarrollo de conocimientos 
ambientales, capacidad de evaluación, actitudes y aptitudes ambientales, es decir las 
actividades de las brigadas ecológicas influenciaron en la práctica de Educación Ambiental 
en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Peruana los Andes del distrito de Huancayo, en el periodo del 
2016. Lo anterior se evidencia en la comprobación de la hipótesis general, donde se utilizó 
el estadígrafo de t de Student cuyo p-valor fue de 0,000 < 0,05 por lo tanto existe 
influencia significativa. Por lo tanto, se podría indicar que las brigadas ambientalistas se 
convirtieron en un compromiso de acción educativo ambientalista multiplicadora dentro de 
la universidad y la comunidad creando una cultura ambiental que fortalezca los valores 
ambientales y una conciencia conservacionista en pro del bienestar de la comunidad en 
general Matheus (2002). El fomento de la protección ambiental en la sociedad se ha 
materializado con la creación y desarrollo de las brigadas ecológicas, donde cada uno de 
sus miembros buscó primero formarse acerca de la importancia de la conservación del 
medio ambiente, para posteriormente transmitir dichos conocimientos a otras personas o 
grupos sociales. Así se reitera que estas brigadas centraron su razón de ser en la educación 
ambiental que conduce a su vez a acciones concretas a favor de la preservación del 
ecosistema.  
Se realizó también, la campaña de sensibilización que consistió en realizar 
actividades de información y sensibilización ambiental a las personas sobre los daños que 
estamos ocasionado al planeta, por la contaminación del aire, el agua, el suelo, así como 
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por el deterioro de su cobertura vegetal, la disminución de las áreas verdes a causa de la 
deforestación, la tala y quema de árboles, el deterioro de la capa de ozono, la reducción de 
los glaciares; lo que acarrea inexorablemente la destrucción de la vida y de nuestro planeta. 
Los estudiantes evaluaron a los sensibilizados, la capacidad de aceptar ciertas normas o 
conductas sociales con respecto a nuestro entorno, dictadas por la autoridad, aceptar las 
normas como una forma de contribuir al desarrollo equilibrado del entorno o a mejorar sus 
condiciones actuales y la capacidad de cuestionar las normas que nos han llevado a la 
situación actual porque se tienen verdaderos deseos de contribuir a mejorar la problemática 
ambiental.  
Finalmente, al realizar la campaña de reciclaje de papel, que consistió básicamente 
en fomentar la reutilización del papel para luego elaborar nuevos artículos del mismo 
material. Se realizó gran difusión acerca del tema, incentivando al participante 
monetariamente, es decir, los estudiantes de la comunidad universitaria de la Universidad 
Peruana Los Andes y vecinos aledaños, participaron en un concurso de reciclaje, donde el 
objetivo era premiar al o a la participante con mayor cantidad de papel reciclado. Se 
realizaron premiaciones a los tres primeros lugares y reconocimiento a todos los 
participantes, además, se realizaron nuevamente las charlas de concienciación acerca del 
impacto negativo que causa el uso excesivo de papel en el mundo. Lo recaudado pasó por 
un proceso de trituración, este fue sometido a una serie de procesos y cambios de estados 
para que después de un tiempo puedan volver a ser utilizados y así ayudar con la 
preservación del medio ambiente. Es así que se podría afirmar que la campaña de reciclaje 
de papel constituyó una alternativa fundamental para concientizar a la población sobre el 
cuidado y protección del medio ambiente. Al respecto nuestra investigación se asocia al de 
Calsín (2014) donde refiere que educar y comprometer a los estudiantes sobre el manejo y 
disposición adecuada de los residuos sólidos mediante la técnica del reciclaje y de esta 
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manera colaborar con el bienestar de todos, es importante, ya que podemos crear el 
impacto positivo en las nuevas generaciones y abordando la conciencia, conocimiento, 
aptitudes, actitudes, valores y comportamientos que ponen de manifiesto el grado de 

























1. Se determina que existe influencia significativa de las brigadas ecológicas en la 
aplicación de los conocimientos ambientales de los estudiantes de la escuela académico 
profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
Es decir, los estudiantes lograron instaurar en su estructura cognitiva, la comprensión 
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas actuales y de la presencia y 
función de la humanidad en él, iniciando una responsabilidad crítica. 
2. Se encuentra influencia significativa de las brigadas ecológicas en la capacidad de 
evaluación sobre la educación ambiental en los estudiantes de la escuela académico 
profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
Es decir, los estudiantes aprendieron a investigar y evaluar problemas ambientales, 
desarrollando su capacidad crítica y analítica sobre aquellos casos de personas que han 
interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, confundiéndose 
acerca de cuál es el comportamiento más responsable ambientalmente. 
3. Se encuentra influencia significativa de las brigadas ecológicas en el desarrollo de 
actitudes ambientales participativas de los estudiantes de la escuela académico 
profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. 
Es decir, los estudiantes asumieron la necesidad de desarrollar la conciencia, 
responsabilidad civil y ciudadana por la protección del medio ambiente; considerando 
la actitud empática y humanística, comprendiendo que la relación del hombre, la 
sociedad y el medio ambiente es una unidad que debe expresar la posibilidad de 
desarrollar la capacidad de proteger al medio ambiente. 
4. Se halla influencia significativa de las brigadas ecológicas en el desarrollo de aptitudes, 
habilidades y destrezas de los estudiantes de la escuela académico profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPLA del distrito de Huancayo. Es decir, los 
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estudiantes desarrollaron capacidades para actuar en el cuidado del medio ambiente, 
habilidades de manejo del medio ambiente y reconocieron el cómo afectan nuestras 
actividades al ambiente generan el compromiso a realizar el que hacer en el ambiente 
para mejorar la calidad de vida.  
5. Es así que, se encuentra influencia significativa de las brigadas ecológicas en la práctica 
de Educación Ambiental en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana los Andes del distrito de 
Huancayo. Es decir, las brigadas ambientalistas se convirtieron en un compromiso de 
acción educativo ambientalista multiplicadora dentro de la universidad y la comunidad 
creando una cultura ambiental que fortalezca los valores ambientales y una conciencia 
conservacionista en pro del bienestar de la comunidad en general. Desarrollando en los 
estudiantes la instauración de conocimientos ambientales, capacidad de evaluación 
ambiental y desarrollo de actitudes y aptitudes ambientales, que permiten a los mismos, 














1. Crear programas similares al de la que se realizó en la presente investigación, a fin de 
mejorar la conciencia ambiental, capacidad de evaluación ambiental, desarrollo de 
actitudes y aptitudes ambientales en estudiantes de educación inicial y/o primaria a fin 
de instaurar la educación ambiental a temprana edad. 
2. Fomentar en los estudiantes universitarios la cultura ambiental iniciada en el programa 
implementado y que esto sea replicado en próximas promociones. 
3. A la Universidad Peruana Los Andes, incrementar mayores actividades dentro de la 
universidad a fin de generar la cultura responsable y conciencia del impacto ambiental 
negativo de los estudiantes. Asimismo, fomentar actividades que involucren a la 
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Matriz de consistencia 
Brigadas ecológicas como alternativa para la práctica de educación ambiental en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Los Andes del distrito de Huancayo, periodo 2016 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 
Problema general 
¿De qué manera las brigadas 
ecológicas influyen en la 
práctica de Educación 
Ambiental en los estudiantes 
de la Escuela Académico 
Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Peruana los 
Andes del distrito de 
Huancayo - 2016? 
Problema específicos 
¿De qué manera las 
organizaciones de brigadas 
ecológicas influyen en la 
práctica de educación 
ambiental en los estudiantes 
de la Escuela Académico 
Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia - 
2016? 
¿Cómo las campañas de 
sensibilización influyen en la 
aplicación de conocimientos 
ambientales en los 
estudiantes de la Escuela 
Objetivo general 
Determinar si las brigadas 
ecológicas influyen en la 
práctica de Educación 
Ambiental en los estudiantes 
de la Escuela Académico 
Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Peruana los Andes 
del distrito de Huancayo, 2016. 
Objetivos específicos 
Identificar si las brigadas 
ecológicas influyen en la 
aplicación de los 
conocimientos ambientales de 
los estudiantes de la escuela 
académico profesional de 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Identificar si las brigadas 
ecológicas influyen en la 
capacidad de evaluación sobre 
la educación ambiental en los 
estudiantes de la escuela 
académico profesional de 
Hipótesis general 
H1 Existe influencia de las 
brigadas ecológicas en la 
práctica de educación 
ambiental en los estudiantes de 
la escuela académico 
profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
UPLA del distrito de 
Huancayo, 2016. 
H0 No existe influencia de las 
brigadas ecológicas en la 
práctica de educación 
ambiental en los estudiantes de 
la escuela académico 
profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
UPLA del distrito de 
Huancayo, 2016 
Hipótesis específicas:  
Existe influencia de las 
brigadas ecológicas en la 
aplicación de los 
conocimientos ambientales de 
los estudiantes de la escuela 

































Pre- experimental de 





Población y muestra  
muestra 
La muestra estuvo 
constituida por 27 
estudiantes del IV y VI 
ciclo de la escuela 
académico profesional de 
Medicina Veterinaria y 






Académico Profesional de 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia? 
¿De qué manera las 
campañas de acciones de 
reciclaje influyen en el 
desarrollo de destrezas, 
habilidades y actitudes 
ambientales en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia? 
 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Identificar si las brigadas 
ecológicas influyen en el 
desarrollo de actitudes 
ambientales participativas de 
los estudiantes de la escuela 
académico profesional de 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Identificar si las brigadas 
ecológicas influyen en el 
desarrollo de aptitudes, 
habilidades y destrezas 
ambientales de los estudiantes 
de la escuela académico 
profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
UPLA del distrito de 
Huancayo. 
 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Existe influencia de las 
brigadas ecológicas en la 
capacidad de evaluación sobre 
la educación ambiental en los 
estudiantes de la escuela 
académico profesional de 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Existe influencia de las 
brigadas ecológicas en el 
desarrollo de actitudes 
ambientales participativas de 
los estudiantes de la escuela 
académico profesional de 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UPLA del 
distrito de Huancayo. 
Existe influencia de las 
brigadas ecológicas en el 
desarrollo de aptitudes 
ambientales de los estudiantes 
de la escuela académico 
profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
UPLA del distrito de 
Huancayo. 
 
Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas: Se utilizó la 







Ambientales – CA 
Cuestionario de Capacidad 
de Evaluación Ambiental 
–CEA 
Cuestionario de Desarrollo 
de Actitudes Ambientales 
–DacA 
Cuestionario de Desarrollo 
de Aptitudes Ambientales 




Programa de las brigadas ecológicas para desarrollar la educación ambiental 
Sesión N° 1: Presentación sobre el programa de brigadas ecológicas para estimular la 
educación ambiental. Además, efectuar la evaluación del pre-test.  
Objetivo General: Establecer conocimientos sobre las brigadas ecológicas a través de 
material audiovisual para el desarrollo de capacidades a favor del cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes el 09 de setiembre del 
2016. 
Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué son las brigadas ecológicas? 
- ¿Por quienes están compuestas las 
brigadas ecológicas? 
- ¿Para qué sirven las brigadas 
ecológicas? 
- ¿Qué cualidades debe tener una persona 





La facilitadora encargada del programa se 
presentará y brindará información acerca del 
programa (en que consiste, duración y 
finalidad). Seguidamente se informará acerca de 
la consigna de cada prueba que se utilizará para 
evaluar la educación ambiental. Posteriormente 
se presentará a los participantes videos que 
expliquen sobre el concepto, por quienes está 
compuesto, la utilidad y las cualidades de las 
personas que pueden pertenecer a las brigadas 
ecológicas; después se formará 6 grupos (de 6 













integrantes cada uno) los culés deberán 
responder a las preguntas planteadas (los 
participantes son autónomos para poder agregar 
información adicional) al inicio de la sesión a 
través de organizadores visuales, una vez 




Se pedirá a los participantes que formen un 
circulo, manteniendo la forma de esta figura 
deberán pasar un globo al ritmo de una música, 
una vez que el sonido de esta se detenga, el 
participante que se quede con el globo deberá 
crear o dar un ejemplo acerca de una brigada 
ecológica, esta dinámica se repetirá por cuatro 
veces. 
 

















Sesión N° 2: Charla sobre el medio ambiente, sus causas y consecuencias.  
Objetivo General: Realizar una charla sobre el deterioro ambiental para generar 
conocimientos mediante separatas e imágenes proyectadas a los estudiantes de la 




Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes preguntas: 
- ¿Qué es el deterioro ambiental? 
- ¿Cuáles son los tipos de deterioro ambiental? 
- ¿Cuáles son las causas del deterioro ambiental? 
- ¿Cuáles son las consecuencias del deterioro ambiental? 





El facilitador entregará a cada participante una separata 
que tiene como tema el Deterioro Ambiental (ahí se 
brindará información sobre conceptos básicos, tipos, 
causas, consecuencias y algunas formas de prevención), 
se les dará 15 minutos para que lo lean, después de ello 
se otorgará a cada uno un número, estos serán sorteados 
en una ánfora y solo se sacarán 20 números, los que 
tengan estos números son los que participaran,  
posteriormente se proyectará imágenes relacionadas al 
tema y los participantes deberán detectar en cada 
imagen (20 aproximadamente) si están relacionadas a 
los tipos (y ¿qué tipo?), causas, consecuencias o las 
formas de prevención del deterioro ambiental. 





- Un ánfora. 
- Hojas 
enumeradas del 
1 al 38. 
Cierre 
10 estudiantes que no hayan participado en la actividad 
central deberán dar dos ejemplos de lugares donde haya 




Sesión N° 3: Conciencia ambiental. 
Objetivo General: Estimular la conciencia ambiental para contribuir a la educación 
ambiental a través de la visualización de imágenes, evidencia de casos y la reflexión en los 
estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes el 23 de Setiembre del 2016. 
 
 
Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes preguntas: 
- ¿Qué es conciencia ambiental? 
- ¿Por qué es necesario que las personas tengan conciencia 
ambiental? 
- ¿La conciencia ambiental es positiva o negativa? 




La facilitadora presentara imágenes proyectadas sobre el top 
10 de lugares que sean considerados los más contaminados 
del Perú y otros 10 a nivel del mundo, posteriormente 
pedirá a los participantes que voluntariamente expresen sus 
comentarios en relación a lo visualizado. Después, el 
facilitador dará a conocer casos sobre lugares contaminados 
y la forma que esto afecta a sus pobladores (ejm. La 
contaminación del medio ambiente como una de las causas 
de muerte de infantes, así como afecta a las personas a nivel 
físico, mental y económico), además de realizar las 
siguientes preguntas ¿Quién es responsable de la 
contaminación ambiental? Y ¿Por qué? Finalmente se 
explicará acerca de la conciencia ambiental (se responderá 




Se pedirá a los participantes que formen 6 grupos de seis 
integrantes cada uno y se les entregará palabras 
desordenadas de dos frases; la primera es “Planta árboles 
nos dan dos de los elementos más cruciales para nuestra 
supervivencia; oxígeno y libros” y la segunda es “La única 
forma, si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente, es 
involucrar a todo el mundo”, posteriormente tendrán que 
ordenarla, el grupo ganador explicara lo que comprendió de 










Sesión N° 4: Conocimientos ambientales. 
Objetivo General: Establecer conocimientos ambientales para propiciar la práctica de la 
responsabilidad ambiental mediante la lectura de separatas, la visualización de videos y la 
realización de mapas conceptuales de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes 
el 30 de Setiembre del 2016. 
Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes preguntas: 
- ¿Qué son los conocimientos ambientales? 
- ¿Para qué sirven los conocimientos ambientales? 
- ¿Se pueden modificar los conocimientos 
ambientales? 
- ¿Cómo influye el conocimiento del medio ambiente 




Se entregará separatas a los estudiantes, estas 
contendrán información sobre el concepto del medio 
ambiente y sus factores externos: el medio físico 
(geografía, geología, clima y contaminación), medio 
biológico (población humana, flora y fauna) y medio 
socioeconómico (ocupación laboral, urbanización y 
desastres naturales). Posteriormente se les hará 
visualizar videos que tratan sobre la importancia de 
mantener conservado el medio ambiente a través de 
las acciones de las personas, después se les pedirá 
que realicen un mapa conceptual de todo lo que 
hayan aprendido y 10 de los participantes por sorteo 
dará a conocer lo realizado. 
- 38 separatas. 
- Retroproyector. 
- USB. 
- 38 hojas boom. 
Cierre 
Finalmente, la facilitadora responderá a las preguntas 
planteadas al inicio de las actividades. Asimismo, se 
les dejará como tarea hacer un listado sobre las 
formas en que se puede alterar el funcionamiento 
adecuado de los factores externos del medio 




Sesión N° 5: Actitudes y aptitudes hacia el medio ambiente. 
Objetivo General: Fortalecer las actitudes y aptitudes mediante la creación y ejecución de 
sketches para contribuir con la educación ambiental en los estudiantes de la Universidad 
Peruana Los Andes el 07 de octubre del 2016. 
Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué es una actitud? 
- ¿Qué son las actitudes hacia el medio 
ambiente? 
- ¿Por qué es importante tener actitudes 
favorables hacia el medio ambiente? 
- ¿Qué son las aptitudes hacia el medio 
ambiente? 
- ¿Por qué es importante tener aptitudes 




La facilitadora formará 6 grupos (de 6 
integrantes cada uno) y se les sorteará temas 
sobre: Aprecio por el cuidado de la naturaleza, 
respeto a la naturaleza, curiosidad hacia la 
naturaleza, aprendizaje sobre el cuidado 
ambiental, preocupación ambiental y respeto a 
las normas de convivencia (relacionadas al 
medio ambiente). Todos los grupos tendrán 5 
minutos para preparar un sketch (deberá durar 5 
min.) relacionado al tema que les tocó, ellos 
tendrán la libertad de elegir el contexto, 
personajes, etc; el grupo ganador recibirá un 
premio sorpresa. Los criterios de evaluación 
son: creatividad, concordancia entre el tema que 
les toco y el sketch que presentaran, 
participación de todos los integrantes del grupo 




- 6 pedazos de 
papel cortados (para el 
sorteo de temas). 
- 6 plantas 
pequeñas. 
- 6 cajas. 
- Plumones. 





Para finalizar, el facilitador responderá a las 
preguntas planteadas al inicio de la sesión a 
través de la utilización de imágenes proyectadas 
y pedirá la opinión de un participante de cada 
grupo para que expliquen lo comprendido en 





Sesión N° 6: Capacidad de participación y evaluación de los estudiantes para el medio 
ambiente. 
Objetivo General: Desarrollar la capacidad de participación y evaluación para el medio 
ambiente a través de la revisión de dos programas relacionados a la educación ambiental, 
para contribuir a la responsabilidad ambiental de los estudiantes de la Universidad Peruana 
Los Andes el 14 de octubre del 2016. 
Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo se detecta la participación relacionada al cuidado 
ambiental de las personas? 
- ¿Qué se debería hacer para que la participación sobre el 
cuidado ambiental de las personas sea más constante? 
- ¿Qué es un programa de educación ambiental? 





Se presentará videos que brinden información acerca de los 
programas: GLOBE (“Observaciones y Aprendizajes 
Globales en Beneficio del Ambiente) Perú y “Paquete de 
hojas” ecología de quebradas, un programa de ACEER; 
seguidamente se formará 6 grupos (de 6 integrantes 
aproximadamente) y la tarea de cada uno de estos será evaluar 
los programas en función a los factores ecológicos, políticos, 
económicos, sociales, estéticos y educacionales, para ello se 
les otorgará 15 minutos. La facilitadora dará un ejemplo de la 
forma de evaluación para que posteriormente lo realicen los 
demás, una vez culminada la tarea cada grupo deberá exponer 
lo realizado (todos los integrantes tendrán que participar en la 
exposición). La facilitadora se encargará de corregir la forma 












Se realizará las siguientes preguntas a un integrante de cada 
grupo: ¿Existe relación entre participación y responsabilidad 
ambiental?, ¿Por qué?, si su respuesta es afirmativa deberá dar 
un ejemplo real de ello, la elección de estos será a través del 
juego MEMORIS (se utilizará nombres y hobbies de los 
participantes de cada grupo), es decir el perdedor será el 
elegido. Finalmente la facilitadora responderá a las preguntas 





Sesión N° 7: Impacto ambiental y deforestación.   
Objetivo General: Conocer el concepto de impacto ambiental, deforestación y su 
diferencia frente a la contaminación ambiental mediante organizadores visuales, ejecución 
de maquetas y la contestación a preguntas para contribuir a la educación ambiental en los 
estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes el 21 de octubre del 2016. 
Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué es impacto ambiental? 
- ¿Existen tipos de impacto ambiental?, 
¿Cuáles son? 
- ¿Impacto ambiental es lo mismo que 
contaminación?, ¿Por qué? 
- ¿Qué es deforestación? 





La facilitadora explicará a través de 
organizadores visuales el tema de “Impacto 
Ambiental y Deforestación”(conceptos, 
tipos, clasificación, características, formas 
de evaluación y aspecto legal),  
seguidamente se dejará de tarea la 
construcción de maquetas sobre los tipos de 
impacto ambiental según su origen: el tema 
del primer grupo es por aprovechamiento 
de recursos naturales renovables, el tema 
del segundo grupo es por aprovechamiento 
de recursos naturales no renovables, el 
tema del tercero y cuarto grupo es por 
contaminación, y el tema del quinto y sexto 
grupo es por ocupación de territorio, para 
esto se les otorgará 20 minutos y cada 









- Hojas de colores. 
- Gomas. 
- Tijeras, etc. 
Cierre 
Para finalizar con la sesión, a todos los 
grupos se les realizará las siguientes 
preguntas: ¿consideras que existe impacto 
ambiental tanto positivo como negativo?, 
para ambos casos menciona un ejemplo, la 
respuesta debe darse por un estudiante 
mediante consenso de grupo, después la 
facilitadora explicará acerca de las 




Sesión N° 8: Alternativas para enfrentar el impacto negativo del medio ambiente. 
Objetivo General: Generar el planteamiento de alternativas de solución mediante la 
presentación de ejemplos reales, para que conozcan la forma de enfrentar el impacto 
ambiental negativo los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes el 28 de octubre 
del 2016. 
Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes preguntas: 
- ¿Qué es una alternativa de solución? 
- ¿Para qué nos sirve conocer alguna alternativa de 
solución? 
- ¿En el Perú se percibe el impacto negativo del medio 
ambiente?, ¿Cómo te das cuenta de ello? 
- ¿En el Perú se ejecutarán alternativas de solución 





La facilitadora responderá la primera y segunda 
pregunta realizadas al inicio de la sesión. 
Posteriormente se entregará información sobre 5 
ejemplos de impacto ambiental negativo en el Perú 
(el impacto ambiental negativo del turismo en la 
reserva nacional de las Islas Ballestas- Ica, Lima es 
considerada la segunda ciudad más contaminada de 
América Latina según la OMS, deforestación en la 
Amazonía peruana superó las 164 mil hectáreas, 
derrames de petróleo en Amazonas y Loreto afectan 
su flora y fauna, y miles de animales marinos mueren 
atragantados con bolsas de plástico) a los grupos que 
estarán formados por seis integrantes, su tarea será 
plantear alternativas de solución para cada ejemplo, 
esta actividad la deberán realizar en 15 minutos. 
Después, un integrante de cada grupo dará a conocer 
sus alternativas. 
- 30 hojas de 
información. 




La facilitadora responderá la pregunta tres y cuatro 
realizada al inicio de la sesión. Finalmente por cada 
grupo crearán frases relacionadas al cuidado del 
medio ambiente y la escribirán en la pizarra, para esto 





Sesión N° 9: Organización de las brigadas ecológicas. 
Objetivo General: Propiciar la organización de brigadas ecológicas a través del uso de 
diapositivas didácticas, presentación de ejemplos y la simulación de organización de 
brigadas para contribuir a la educación ambiental en los estudiantes de la Universidad 
Peruana Los Andes el 04 de noviembre del 2016. 
Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo podría crearse una brigada ecológica? 
- ¿Quiénes podrían pertenecer a una brigada ecológica? 
- ¿Cómo se podría organizar una brigada ecológica? 





La facilitadora explicará la forma de organizar brigadas 
ecológicas mediante la utilización de diapositivas y 
presentación de ejemplos, el primer paso sería presentar a los 
organizadores de la brigada y a los participantes, después el 
nombre del proyecto, la unidad ejecutora (¿Quién es? Y 
¿Qué hace?), la unidad financiadora (¿Quién es? Y ¿Qué 
hace?), los objetivos del proyecto, sus actividades (talleres y 
multiplicaciones), elaboración de la noción colectiva de 
“brigada”, construir un contrato de normas de convivencia, 
propiciar la expresión voluntaria sobre los acontecimientos 
relacionados al medio ambiente, elaborar un periódico mural 
para poder exhibir los lugares en emergencia (con mayor 
contaminación), recordar canciones y juegos para usarlos 
con los niños(as) al aplicar talleres, la elaboración del 
diagnóstico colectivo: las comunidades antes de la situación 
de emergencia, determinar vulnerabilidades y fortalezas de 
las comunidades (sobre todo las que están en emergencia), 
realizar una construcción colectiva de una canción o lema 
relacionado a las vulnerabilidades de una comunidad para 
sensibilizarlos, construir un diagnostico fotográfico de las 
comunidades (vulnerabilidades y fortalezas), construir 
colectivamente el concepto de medio ambiente, desarrollar 
conocimientos profundos sobre las causas de la degradación 
ambiental y sus riesgos, sensibilizar respecto a los hábitos, 







La facilitadora responderá a las preguntas planteadas al 
inicio de la sesión. Después, se les dejará como tarea para la 
siguiente sesión que formen grupos de 8 integrantes y se les 
indicará que cada uno organice una brigada ecológica, 
siguiendo los pasos indicados en la sesión, esta tarea deberá 





Sesión N° 10: Campañas de sensibilización. 
Objetivo General: Planificar campañas de sensibilización ambiental por medio de la 
exposición de temas relevantes, realización trípticos y pancartas para contribuir a la 
educación ambiental en los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes el 11 de 




Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué es una campaña? 
- ¿Qué es la sensibilización? 
- ¿Qué es una campaña de sensibilización? 
- ¿Qué temas se tratan en una campaña de 
sensibilización? 
- ¿Dónde se realizan las campañas de 
sensibilización? 





La facilitadora se encargará de responder a 
las preguntas planteadas al inicio de la 
sesión, posteriormente solicitará a los 
participantes que formen grupos de seis 
integrantes, a cada grupo se le otorgará un 
tema por sorteo y estos son: la falta de 
conciencia ambiental de los pobladores de la 
comunidad, deforestación, exceso de basura 
en la cuidad, falta de contenedores de basura, 
desperdicio de agua, cambio climático y 
efecto invernadero. Además, se les entregará 
folletos informativos sobre los temas que les 
tocó, también deberán realizar bosquejos de 
trípticos y pancartas relacionados a ello, así 





- Caja y papeles para el 
sorteo. 
Cierre 
Cada grupo deberá presentar dos dinámicas 
divertidas, pueden crearlas o adaptarlas hacia 
algún tema ambiental. Además, su tarea para 
la siguiente sesión será presentar el resultado 
final de las actividades ejecutadas en el 




Sesión N° 11: Campañas de sensibilización. 
Objetivo General: Ejecutar campañas de sensibilización ambiental por medio de la 
exposición de temas relevantes, entrega de trípticos y pancartas para contribuir a la 
educación ambiental en los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes el 18 de 




Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué hacer para captar la atención de las 
personas? 
- ¿Cuáles serían las evidencias de la 
realización de la campaña de 
sensibilización? 
- ¿Cuántas personas deberán asistir como 




Se iniciará armando las carpas y ordenando 
las silla, mesas y pancartas, se pondrá música 
para llamar la atención de las personas, los 
participantes deberán invitarlos (las) para que 
se acerquen a las carpas, una vez reunida una 
cantidad considerable de gente (como 
mínimo 30). De acuerdo a la formación de 
grupos que se realizó la anterior sesión 
deberán exponer el tema que le tocó por 
sorteo a través de la utilización de imágenes 
y pancartas (los temas son la falta de 
conciencia ambiental de los pobladores de la 
comunidad, deforestación, exceso de basura 
en la cuidad, falta de contenedores de basura, 
desperdicio de agua, cambio climático y 
efecto invernadero), posteriormente se les 
entregará trípticos, esta dinámica de trabajo 





- Una laptop. 







Cada grupo deberá presentar dos dinámicas 
por orden una vez culminada la presentación 
de los temas. Para finalizar se formarán 
comisiones para recoger los materiales 




- Una pelota. 
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Sesión N° 12: Campañas de reciclaje. 
Objetivo General: Preparar campañas de reciclaje a través de concursos para aportar a la 
educación ambiental en los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes el 25 de 









La facilitadora planteará las siguientes preguntas: 
- ¿Qué es una campaña? 
- ¿Para qué sirve una campaña? 
- ¿Quiénes pueden participar en una campaña? 
- ¿Qué diferencia existe entre una capacitación y una 
campaña? 
- ¿Qué es reciclar? 
- ¿Por qué es importante reciclar? 




La facilitadora mediante la utilización de diapositivas, videos 
y organizadores visuales responderá a las preguntas 
planteadas al inicio de la sesión. Asimismo, pedirá a los 
participantes que formen grupos de siete integrantes, 
seguidamente se les entregará costales, en los cuales deberán 
recolectar la mayor cantidad de papel blanco usado dentro de 
las instalaciones de la universidad para ello tendrán 20 
minutos, el grupo que haya recolectado mayor cantidad de 
papel ganará un premio sorpresa y tendrá la oportunidad de 
ser el jurado en un concurso que se realizará sobre la 










Se hará visualizar videos sobre diversas formas de reciclar en 
algunos lugares del país y a nivel mundial, además se les 
pedirá a seis participantes su opinión frente a estos videos. 
Para finalizar cada grupo tendrá como tarea la ejecución de 
un concurso de reciclaje en alguna institución educativa 
particular o estatal, y para la siguiente sesión deberán traer 







Sesión N° 13: Elaboración de informes sobre el trabajo. 
Objetivo General: Enseñar la elaboración de informes sobre las actividades realizadas 
durante todas las sesiones de trabajo a través del uso de diapositivas para generar 






Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes preguntas: 
- ¿Qué es un informe? 
- ¿Para qué sirve un informe? 
- ¿Cómo se realiza un informe? 




Se presentará diapositivas sobre la elaboración de 
informes (concepto, características, tipos, utilidad, forma 
de elaboración y las situaciones en las que debe elaborar). 
Además, se les solicitará que realicen un bosquejo sobre 
un informe de todo lo realizado en las sesiones anteriores, 
para esta tarea tendrán 20 minutos y lo ejecutarán en 
grupos de dos integrantes; una vez cumplido con esta 
actividad la facilitadora deberá revisar cada informe, 
mientras que los participantes deberán elaborar flores y 






- Hojas boom. 
- Lapiceros. 
CIERRE 
Se pedirá a 19 participantes que cuenten su experiencia, 
que mencionen como se sintieron y el aprendizaje que les 
dejó al trabajar durante las sesiones anteriores. También, 
tendrán como tarea para la siguiente sesión la presentación 




Sesión N° 14: Evaluación del pos-test. 
Objetivo General: Ejecutar la evaluación del post-test mediante la utilización de pruebas 
para medir la educación ambiental en los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes 





Fases Desarrollo de la actividad Materiales 
Conflicto 
Cognitivo 
La facilitadora planteará las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué es una evaluación? 
- ¿Para qué sirve una evaluación? 
- ¿Qué es un post test? 




Se entregará el protocolo de aplicación de la 
primera prueba (consciencia ambiental) y se 
explicará la consigna, una vez culminada su 
ejecución se repetirá esta misma dinámica 
para las otras tres pruebas (conocimiento 
ambiental, actitudes y aptitudes ambientales, 
y capacidad de evaluación ambiental). 







Se pedirá a 19 participantes (que no 
realizaron esta actividad en la anterior 
sesión) que cuenten su experiencia, que 
mencionen como se sintieron y el 
aprendizaje que les dejó al trabajar durante 
las sesiones anteriores. La elección del orden 
para realizar esta actividad será mediante el 
lanzamiento de un dado de colores, los 
participantes parados formaran un circulo y 
el que este al lado derecho del facilitador 
será el primero en lanzar el dado, si cae en el 
color rojo deberá participar, si cae en el color 
verde le pasará a su compañero del lado 
izquierdo y si cae en el color amarillo deberá 
elegir a la persona que hablará. 
- Un dado forrado de 
tres colores (dos caras 
color verde, dos de 





Instrumentos de Evaluación 
Cuestionario de Conocimientos Ambientales - CA 
Nombre y apellidos:  
Marque con un aspa a las siguientes preguntas que usted cree por conveniente 
1. Qué hace normalmente con la basura de su hogar? 
a. lo vota 
 
b. lo quema 
 
c. lo vende 
 
2. Diferencia usted entre residuos orgánicos e inorgánicos? 




c. No opina 
 
3. Clasifica usted la basura? 




c.  Nunca 
 
4. Conoce usted los procesos de la basura? 






5. Limpia usted sus veredas? 








6. participa usted en campañas de limpieza? 






7. Contribuye usted con la conservación del medio ambiente? 
a.  Si 
 









c. No opina 
 





c. No sé 
 







11. Organizaría usted en su C.E. o barrio una brigada Ecológica  

















Cuestionario de Desarrollo de Actitudes Ambientales –DACA 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………...…………. 


















No se debe quemar los 
desechos al aire libre. 
     
Se debe de utilizar 
frecuentemente los envases 
de plásticos. 
     
Los desechos deben ser 
depositados en las calles y los 
ríos. 
     
Se debe de reutilizar algunos 
desechos. 
     
Se debe colocar algunos 
avisos en el río para no 
contaminar. 
     
Las aguas servidas deben ser 
enviadas directamente al río. 
     
No se debe hacer las 
deposiciones al aire libre. 
     
Todas las personas deben de 
tener un área verde en su 
casa. 
     
Se debe de practicar la 
crianza de animales menores. 
     
El uso de agroquímicos en la 
agricultura es beneficioso. 
     
Se debe hacer uso 
frecuentemente de 
ambientadores  
     
En la agricultura se debe 
hacer uso de abono natural 
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¿Existe áreas verdes en buen estado de conservación en el entorno 
De la Universidad? 
  
2 Los vecinos de ese lugar cuentan con tachos de basura.   
3 En el entorno de C.E. cuentan con los servicios de desagüe.   
4 En el lugar de trabajo existe acumulación de desechos.   
5 
Las personas de ese lugar practican la quema de desechos.   
6 Existe efluentes de aguas servidas.   
8 Los vecinos del lugar cuentan con jardines familiares.   
9 Generalmente los desechos son depositados al río y/o a las calles.   
10 
Alrededor del lugar se hallan vendedores u otros agentes que 
generan contaminación ambiental. 
  
11 Las personas cuentan con servicios higiénicos.   




Cuestionario de Desarrollo de Aptitudes Ambientales - DAPA 
Grupo  : ......................................................................................................... 
Fecha  : ....................................................... Duración: .................................. 
Considerar lo que usted cree conveniente:  
 
Indicadores 
Alumnos Ptje. Prom. 
A B C D   
1. Colabora con el orden en el desarrollo 
de trabajo. 
      
2. Participan con iniciativa propia.       
3. Aporta ideas buscando el desarrollo 
del trabajo. 
      
4. Escucha y atiende las opiniones de 
sus compañeros. 
      
5. Dialoga permanentemente sus ideas 
entre sus compañeros de grupo. 
      
6. Es creativo elaborando las 
herramientas de trabajo. 
      
7. Valora la información que brinda sus 
compañeros acerca del trabajo. 
      
8. practica el orden y la limpieza en el 
ambiente que le rodea. 
      
9. Es higiénico en su presentación y 
cuidado personal. 
      
10. Valora la importancia del trabajo que 
desarrolla. 
      
Puntaje individual       
Escala de valoración: 





Confiabilidad y validez de los Instrumentos 
Confiabilidad del cuestionario de conocimientos ambientales 
Prueba del Coeficiente del Alfa de Cronbach   
Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento: 
Según George y Mallery (2003) 
P-valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 
P-valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 
P-valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 
P-valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 
P-valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 
P-valor < 0,50 = La confiabilidad es Deficiente 
 
Confiabilidad del Cuestionario de Conocimientos Ambientales - CA 
Número de Ítems 





12 0,844 > 0,60 
Entonces: 
El p-valor (0,844) es mayor al nivel de significancia (0,60). Por lo tanto, es confiable. 
 
Decisión: 
La “Cuestionario de Conocimientos Ambientales” tiene un coeficiente de 0,844. 
Representando así, confiabilidad buena con un 84,4% a favor.  
Validez del cuestionario de conocimiento ambientales 
Prueba de Validez Interna modalidad de Correlación Ítem - Test 
Criterio para determinar la Validez del instrumento: 
P-valor < 0,30 = El ítem se observa o se anula. 




Validez del Cuestionario de Conocimientos Ambientales – CA 
Ítem 
Correlación 
Ítem - Test 
α si el Ítem es 
eliminado 
Decisión 
Ítem 01 0,759 0,819 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 02 0,593 0,831 Aprobado por criterio Ítem - Test 
ítem 03 0,759 0,819 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 04 0,374 0,841 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 05 0,759 0,819 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 06 0,759 0,819 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 07 0,374 0,841 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 08 0,636 0,859 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 09 0,374 0,841 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 10 0,759 0,819 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 11 0,338 0,847 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 12 0,480 0,835 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Nota: Se aprueban todos los ítems, puesto que todos los valores de correlación ítems – test 
son mayores a 0.30 
Confiabilidad de desarrollo de actitudes ambientales - DACA 
Prueba del Coeficiente del Alfa de Cronbach   
Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento: 
Según George y Mallery (2003) 
P-valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 
P-valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 
P-valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 
P-valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 
P-valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 





Confiabilidad del Cuestionario Desarrollo de Actitudes Ambientales - DAcA 
Número de Ítems 





12 0,859 > 0,60 
Entonces: 
El p-valor (0,859) es mayor al nivel de significancia (0,60). Por lo tanto, es confiable. 
 
Decisión: 
La “Cuestionario de Conocimientos Ambientales” tiene un coeficiente de 0,859. 
Representando así, confiabilidad buena con un 85,9% a favor.  
Validez de desarrollo de actitudes ambientales - DACA 
Prueba de Validez Interna modalidad de Correlación Ítem - Test 
Criterio para determinar la Validez del instrumento: 
P-valor < 0,30 = El ítem se observa o se anula. 
P-valor ≥ 0,30 = El ítem aprueba. 
 
Validez del Cuestionario Desarrollo de Actitudes Ambientales - DAcA 
Ítem 
Correlación 
Ítem - Test 
α si el Ítem es 
eliminado 
Decisión 
Ítem 01 0,459 0,854 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 02 0,715 0,836 Aprobado por criterio Ítem - Test 
ítem 03 0,589 0,844 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 04 0,602 0,843 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 05 0,715 0,836 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 06 0,305 0,864 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 07 0,741 0,837 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 08 0,715 0,836 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 09 0,305 0,864 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 10 0,589 0,844 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 11 0,546 0,847 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 12 0,305 0,864 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Nota: Se aprueban todos los ítems, puesto que todos los valores de correlación ítems – test 




Confiabilidad del cuestionario de capacidad de evaluación  
Prueba del Coeficiente del Alfa de Cronbach   
Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento: 
Según George y Mallery (2003) 
P-valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 
P-valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 
P-valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 
P-valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 
P-valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 
P-valor < 0,50 = La confiabilidad es Deficiente 
Confiabilidad del Cuestionario de Capacidad de Evaluación -CE 
Número de Ítems 





12 0,903 > 0,60 
Entonces: 
El p-valor (0,903) es mayor al nivel de significancia (0,60). Por lo tanto, es confiable. 
 
Decisión: 
La “Cuestionario de Conocimientos Ambientales” tiene un coeficiente de 0,903. 
Representando así, confiabilidad buena con un 90,3% a favor.  
Validez de cuestionario de capacidad de evaluación 
Prueba de Validez Interna modalidad de Correlación Ítem - Test 
Criterio para determinar la Validez del instrumento: 
P-valor < 0,30 = El ítem se observa o se anula. 





Validez del Cuestionario de Capacidad de Evaluación -CE 
Ítem 
Correlación 
Ítem - Test 
α si el Ítem es 
eliminado 
Decisión 
Ítem 01 0,833 0,884 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 02 0,395 0,906 Aprobado por criterio Ítem - Test 
ítem 03 0,619 0,895 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 04 0,833 0,884 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 05 0,619 0,895 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 06 0,368 0,907 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 07 0,619 0,895 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 08 0,368 0,907 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 09 0,833 0,884 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 10 0,368 0,907 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 11 0,833 0,884 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 12 0,833 0,884 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Nota: Se aprueban todos los ítems, puesto que todos los valores de correlación ítems – test 
son mayores a 0.30 
Confiabilidad del desarrollo de aptitudes ambientales - DAPA 
Prueba del Coeficiente del Alfa de Cronbach   
Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento: 
Según George y Mallery (2003) 
P-valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 
P-valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 
P-valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 
P-valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 
P-valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 





Confiabilidad del Cuestionario de Desarrollo de Aptitudes Ambientales - DApA 
Número de Ítems 





12 0,829 > 0,60 
Entonces: 
El p-valor (0,903) es mayor al nivel de significancia (0,60). Por lo tanto, es confiable. 
 
Decisión: 
La “Cuestionario de Conocimientos Ambientales” tiene un coeficiente de 0,903. 
Representando así, confiabilidad buena con un 90,3% a favor.  
Validez del desarrollo de aptitudes ambientales - DAPA 
Prueba de Validez Interna modalidad de Correlación Ítem - Test 
Criterio para determinar la Validez del instrumento: 
P-valor < 0,30 = El ítem se observa o se anula. 
P-valor ≥ 0,30 = El ítem aprueba. 
Validez del Cuestionario de Desarrollo de Aptitudes Ambientales - DAPA 
Ítem 
Correlación 
Ítem - Test 
α si el Ítem es 
eliminado 
Decisión 
Ítem 01 0,455 0,820 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 02 0,701 0,794 Aprobado por criterio Ítem - Test 
ítem 03 0,484 0,817 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 04 0,482 0,818 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 05 0,470 0,819 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 06 0,298 0,838 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 07 0,455 0,820 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 08 0,701 0,794 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 09 0,482 0,818 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 10 0,701 0,794 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 11 0,455 0,820 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Ítem 12 0,701 0,794 Aprobado por criterio Ítem -Test 
Nota: Se aprueban todos los ítems, puesto que todos los valores de correlación ítems – test 
son mayores a 0.30 
